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WOORD VOORAF 
De factoranalyse is een methode die het mogelijk maakt zinvolle uit-
spraken te doen over de aard en de mate van vaak gecompliceerde samen-
hangen tussen gequantificeerde verschijnselen. Het is een nog jonge 
methode van onderzoek, die op landbouw-economisch gebied voor het 
eerst door het L.E.I. is toegepast (zie B.E.M. No. 31). 
Een grote charme van deze methode is, dat zij quantitatieve aandui-
dingen geeft van de mate waarin de samenhangen bepaald worden door 
de onderscheiden factoren. Een nadeel is, dat de gedeeltelijk langs mathe-
matische weg verkregen uitkomsten van de factorenanalyse niet gemak-
kelijk zo te verwoorden zijn, dat zij voor niet-ingewijden met vrucht 
zijn te lezen. Dit is althans de ervaring die het L.E.I. heeft opgedaan 
met de tot nu toe gepubliceerde resultaten van factor-analytisch onder-
zoek. Deze studie moet in de eerste plaats gezien worden als een nieuwe 
poging om de uitkomsten op een voor niet-ingewijden begrijpelijke 
vorm uit te dragen. Zolang dat nog niet bevredigend is gelukt, heeft 
het weinig zin op ruime schaal met behulp van factoranalyses de voor-
lichtingsorganen het zo zeer gewenste inzicht in de oorzaken van inko-
mensverschillen etc. te geven. 
In verband hiermede houdt het L.E.I. zich aanbevolen voor commentaar, 
ever de thans gevolgde wijze van rapporteren. In de tweede plaats heeft 
deze studie ten doel een aanvulling te geven op vroegere publikaties, 
waarin vooral aandacht was geschonken aan de gevolgen voor de be-
drijfsresultaten van veranderingen in de oppervlakte, de arbeidsbezet-
ting en de arbeidsdichtheid. Thans is de aandacht meer gericht op de ge-
volgen van verandering in de bedrijfsvoering bij onveranderde opper-
vlakte, arbeidsbezetting en arbeidsdichtheid. 
Het onderzoek is verricht door B. J. te Paske (rapporteur) en A. Reitsma 
van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw en door K. 
Dane van de afdeling Statistiek. 
De Directeur, 
's-Gravenhage, juli 1963 Prof. Dr. A. KRAAL 
INLEIDING 
De landbouwbedrijven kan men indelen in akkerbouwbedrijven, weide-
bedrijven en gemengde bedrijven. De onderscheiden bedrijfstypen tonen 
verschillen in rentabiliteit die o.a. afhankelijk zijn van de prijsverhou-
dingen en de weersomstandigheden in een bepaald jaar. Ook tussen de 
bedrijven van een zelfde type en op een zelfde grondsoort bestaan grote 
verschillen in bedrijfsuitkomsten. In dit onderzoek zullen wij ons bezig-
houden met de verschillen in bedrijfsuitkomsten binnen een groep ge-
mengde bedrijven op zandgrond in een zelfde gebied. Wij stellen ons ten 
doel met behulp van aan de bedrijfsboekhoudingen ontleende gegevens 
de oorzaken op te sporen van deze verschillen in bedrijfsuitkomsten. In-
dien dit mogelijk is, zal daarbij eveneens worden aangegeven hoe de boer 
zijn inkomen kan verbeteren. Het gemengde bedrijf met zijn verschillen-
de produktierichtingen en de soms ingewikkelde structuur maakt het 
echter niet gemakkelijk deze oorzaken te vinden. 
Wij denken hierbij met name aan de varkens- en pluimveehouderij, om-
dat deze produktierichtingen niet zijn gebonden aan de beschikbare 
grondoppervlakte van de desbetreffende bedrijven. Er zijn echter ook 
andere moeilijkheden. Wanneer wij b.v. willen weten welke invloed de 
bedrijfsomvang heeft op de resultaten, dan kan dit als regel niet worden 
afgeleid uit een onderlinge vergelijking van groepsgemiddelden in af-
hankelijkheid van de oppervlakte. Evenmin kan op deze wijze de in-
vloed van b.v. het arbeidseffect worden bepaald. Wanneer nl. groeps-
gemiddelden worden vergeleken op basis van een oppervlakte-indeling, 
dan zal blijken dat het gemiddelde arbeidseffect in deze groepen eveneens 
stijgt of daalt. Vergelijken wij groepsgemiddelden op basis van een in-
deling naar het arbeidseffect, dan zal blijken dat de gemiddelde opper-
vlakte in deze groepen meeloopt. Wij hebben hier te maken met het ver-
schijnsel dat de twee hier genoemde oorzaken (oppervlakte en arbeids-
effect) min of meer samenhangen en dit bemoeilijkt het bepalen van de 
kwantitatieve invloed van elk dezer oorzaken afzonderlijk. Zo zijn er 
meer voorbeelden te noemen van oorzaken die onderling gecorreleerd 
zijn. De moeilijkheid van het kwantificeren van deze invloeden is echer 
voor een groot deel ondervangen sinds bij het L.E.I. de bedrijfsvergelij-
king door middel van factoranalyse ter hand is genomen. Reeds eerder 
zijn twee publikaties verschenen, B.E.M. No. 31 1 en Rapport No. 384,2 
1
 B.E.M. No. 31 van het L.E.I. : „Aspecten van de bedrijfsvoering van gemengde be-
drijven op zandgrond" door dr. ir. G. Hamming en A. H . J. Liberg, ec. drs. 
2
 Rapport No. 384 van het LEI: „Een bedrijfsvergelijkend streekonderzoek op de 
zandgrond" door dr. ir. G. Hamming. 
die gewijd waren aan de uitkomsten van een op gegevens van gemengde 
bedrijven op zandgrond toegepaste factoranalyse. 
In B.E.M. No. 31 zijn als hoofdoorzaken voor de grote verschillen in 
bedrijfsuitkomsten genoemd de verschillen in arbeidsproduktiviteit (aan-
tal produktieëenheden per man) en in efficiëntie van de afzonderlijke 
veesectoren (opbrengsten minus voerkosten per dier) en marktbare ge-
wassen (geldopbrengst per ha). 
Bedoeld onderzoek had betrekking op gemengde bedrijven die verspreid 
liggen in Nederland. Tussen deze bestonden aanzienlijke, gedeeltelijk 
met de geografische ligging samenhangende verschillen in bedrijfsstruc-
tuur. Het cijfermateriaal van B.E.M. No. 31 is afkomstig van L.E.I.-
boekhoudingen, die voor kostprijsdoeleinden zijn gebruikt. 
In rapport No. 384 is in het bijzonder aandacht besteed aan de oorza-
ken van verschillen van arbeidsproduktiviteit. De basisgegevens van 
dit Rapport zijn ontleend aan het enquêtemateriaal van het kleine-
boerenonderzoek \ Het ontbreken van boekhoudcijfers bij dit onder-
zoek had tot gevolg dat geen cijfers bekend waren met betrekking tot 
het inkomen. Een ander verschil tussen B.E.M. No. 31 en Rapport No. 384 
ligt in de keuze van de bedrijven die als basis bij deze onderzoekingen 
hebben gediend. De bedrijven die in B.E.M. No. 31 zijn onderzocht 
vallen onder het begrip „sociaal en economisch verantwoorde bedrijven", 
terwijl bij het kiezen van de bedrijven voor Rapport No. 384 is gestreefd 
naar een representatieve steekproef uit de bedrijven op zandgrond, waar-
van de boer de landbouw als hoofdberoep heeft. 
Dit onderzoek is een vervolg van bovengenoemde publikaties, met dien 
verstande dat nu de aandacht meer is gevestigd op die factoren welke 
door de boer beïnvloed kunnen worden. Het bedrijfsbeleid van de boer 
en de hieruit voortvloeiende beloning is op de voorgrond geplaatst. 
De ervaring heeft geleerd, dat het moeilijk is de uitkomsten van een 
factoranalyse op begrijpelijke wijze toe te lichten. Om deze reden is een 
verdere bewerking toegepast, waarbij t.a.v. elk aspect de bedrijven zijn 
gerangschikt en in groepen ingedeeld. Met behulp van de gemiddelde 
cijfers van deze groepen zullen de bij de factoranalyse naar voren ge-
komen samenhangen worden geïllustreerd. 
Het onderzoek is gebaseerd op de boekhoudingen van 117 L.E.I.-bedrij-
ven in de provincie Noordbrabant over het boekjaar 1957/58. Van de 
desbetreffende bedrijven is een L.E.I.-administratie beschikbaar waar-
van de cijfers destijds o.m. zijn gebruikt voor kostprijsdoeleinden. Bij 
het kiezen van deze bedrijven gold hetzelfde criterium als voor de be-
drijven in B.E.M. No. 31. De verschillen die voortvloeien uit een steek-
proef van geselecteerde bedrijven met die van een toevalsstreekproef 
worden eveneens besproken. 
1
 Rapport No. 347: „Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden; ontwikkeling 
in de periode 1949-1958", samengesteld o.l.v. dr. A. Maris en drs. R. Rijneveld. 
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HOOFDSTUK 1 
DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 DE GEKOZEN VARIABELEN 
De keuze van de kengetallen of variabelen ( = veranderlijke grootheden) 
i:> van groot belang bij de opzet van het onderzoek. Met name het ge-
mengde bedrijf kent verschillende produktierichtingen zoals grasland + 
rundvee, marktbare gewassen, varkens en kippen. De omvang van deze 
bedrijfsonderdelen en de verhoudingen, waarin zij vóórkomen kunnen 
van bedrijf tot bedrijf belangrijk uiteenlopen. Ook zijn de verschillende 
produktierichtingen onderling moeilijk vergelijkbaar. Een koe is een pro-
duktieëenheid, een kip en een varken ook; het zijn echter geen gelijk-
waardige eenheden. Om tot een goede verklaring van verschillen in 
uitkomsten te komen is het nodig één maatstaf te hebben voor alle pro-
produktierichtingen. Voor dit doel heeft men de verschillende gewassen 
en diersoorten tot dezelfde eenheid herleid, door de verschillende gewas-
sen en diersoorten te vermenigvuldigen met verhoudingsgetallen, welke 
ontleend zijn aan de hoeveelheid arbeid die in 1948 op de goed geleide 
bedrijven van 10-15 ha op de zandgronden nodig was. Deze produktie-
eenheden worden standaarduren genoemd. Bij het hanteren van stan-
daarduren moet men bedenken dat het individuele bedrijf in 1948 be-
langrijk kon afwijken van de vastgestelde verhoudingscijfers. Bovendien 
heeft sindsdien een belangrijke mechanisatie plaatsgehad waardoor het 
aantal standaarduren thans - gemeten bij de huidige stand van zaken -
veel lager zou liggen. Met nadruk wordt er dan ook op gewezen dat de 
term standaarduur geheel los moet worden gezien van het aantal wer-
kelijk gewerkte uren. Het werken met standaarduren heeft slechts ten 
doel de omvang van de verschillende produktierichtingen van een ge-
mengd bedrijf onderling te kunnen vergelijken en te kunnen optellen. 
In het hiernavolgende worden enkele van de belangrijkste variabelen 
toegelicht. 
a. De bedrijfsomvang 
Hoewel de bedrijfsoppervlakte nog veelvuldig als maat voor de omvang 
wordt gebruikt, heeft dit kengetal toch slechts beperkte betekenis, omdat 
het geen inzicht geeft in de totale taakomvang van het bedrijf of - wat 
hetzelfde is - het totale aantal produktieëenheden per bedrijf. Het is im-
mers mogelijk dat een bedrijf met een betrekkelijk geringe oppervlakte vrij 
grote aantallen varkens en/of kippen houdt, waardoor de omvang - ge-
meten in bedrijfsstandaarduren (BSU) - groter kan zijn dan van een be-
drijf met een grotere oppervlakte met weinig of geen varkens en kippen. 
Om deze grootheden te kunnen onderscheiden zijn beide kengetallen 
opgenomen, nl. de bedrijfsoppervlakte en de bedrijfsstandaarduren. 
b. Het aantal produktieëenheden per man 
Op de zuivere weidebedrijven met uitsluitend melkvee kan men het 
aantal produktieëenheden per man aangeven door het „aantal koeien 
per man". Op het gemengde bedrijf met de verschillende produktie-
richtingen is dat niet mogelijk. Daarom gebruiken wij voor dit doel de 
maatstaf „standaarduren per volwaardige arbeidskracht" (SU per v.a.k.). 
Het aantal standaarduren per v.a.k. wordt „arbeidseffect" genoemd. 
c. De bewerkingskosten per produktieëenheid 
De bewerkingskosten zijn het totaal van berekend loon (voor de boer 
en gezinsleden), betaald loon, werktuigkosten en loonwerk (werk door 
derden). Als een groot aantal standaarduren per v.a.k. uitsluitend wordt 
bereikt door langer werken heeft dit geen invloed op de hoogte van de 
arbeidskosten per standaarduur, want het uurloon dat voor overuren 
wordt berekend is gelijk aan dat van de normaal gewerkte uren. Indien 
het hogere arbeidseffect wordt behaald doordat op het ene bedrijf minder 
arbeidsuren per 100 standaarduren nodig zijn dan op het andere, heeft 
dit tot gevolg dat de arbeidskosten per standaarduur op het eerste bedrijf 
lager zijn. Dit behoeft echter niet te betekenen, dat ook de bewerkings-
kosten per standaarduur lager zijn. Tegenover de lagere arbeidskosten 
kunnen immers hogere kosten van werktuigen en loonwerk staan, nl. in-
dien het hogere aantal standaarduren per v.a.k. tot stand komt door ver-
dergaande mechanisatie of ruimer gebruik van loonwerk. Hieruit volgt 
dat zowel het arbeidseffect als de bewerkingskosten per bedrijfsstan-
daarduur (BSU) ons enig inzicht geven in de arbeidsproduktiviteit van 
de bedrijven. 
d. De mechanisatieverhouding 
Behalve de afzonderlijke kengetallen waaruit de bewerkingskosten zijn 
opgebouwd is ook nog een variabele opgenomen die een indruk geeft van 
de verhouding tussen arbeidskosten enerzijds en werktuigkosten + 
werk door derden anderzijds. Wanneer de uitkomst van de breuk 
werktuigkosten + werk door derden 
——— hoog is, wijst dit op relatief veel 
arbeidskosten 
mechanisatie en/of loonwerk en dus op weinig handenarbeid. Het hier-
uit voortvloeiende kengetal noemen wij de „mecbanisatie-verhouding". 
e. Het saldo per produktieëenheid 
Naast de arbeidsproduktiviteit hebben de produktiviteit van het vee 
en het opbrengstniveau van de gewassen grote invloed op de eindresul-
taten van de bedrijven. Om hierin tevens het voederrendement te be-
trekken gebruikt men voor rundvee de bruto-opbrengst minus de bijko-
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inende voederkosten en voor varkens en kippen de bruto-opbrengst minus 
de voederkosten. Voor de marktbare gewassen is de brutogeldopbrengst 
genomen. Om de verschillende produktierichtingen onder één noemer 
te brengen is het saldo uitgedrukt per bedrijfsstandaarduur (BSU). In 
ons onderzoek betekent saldo I per BSU de bruto-opbrengst minus alle 
voederkosten. Daarnaast zijn nog twee andere kengetallen gebruikt. Sal-
do II ontstaat door van saldo I alle overige kosten behalve de bewer-
kingskosten af te trekken. Saldo III is gelijk aan het netto-overschot 
(N.O.). Bij dit laatste saldo zijn dus alle kosten met inbegrip van de be-
loning voor de door de boer verrichte handenarbeid van de opbrengsten 
afgetrokken. 
f. De produktierichtingen 
Om inzicht te krijgen of een bepaalde combinatie van produktierichtin-
gen betekenis heeft voor de bedrijfsuitkomsten, is het nodig een aantal 
kengetallen op te nemen waaruit deze combinatie kan blijken. Voor dit 
doel willen wij overeenkomstige termen gebruiken als in andere L.E.I.-
rapporten. Het produktieplan van een bedrijf kan men beschouwen als 
de totale taak die de boer zich ten doel stelt uit te voeren. Deze totale 
taakomvang wordt gemeten met standaarduren. Elke produktierichting 
vertegenwoordigt een bepaald aandeel in die taak. De omvang van dit 
„taakaandeel" komt overeen met het aantal standaarduren van de des-
betreffende produktierichting. Deze standaarduren per produktierichting 
- uitgedrukt in procenten van de bedrijfsstandaarduren - geven een in-
druk van de taakopbouw van het bedrijf. De verkregen verhoudings-
cijfers worden in ons onderzoek als volgt aangeduid: 
a. taakaandeel rundvee * (RSU in °/o van BSU) 
b. taakaandeel varkens (VSU in °/o van BSU) 
c. taakaandeel kippen (KSU in %> van BSU) 
d. taakaandeel marktbare gewassen (MSU in °/o van BSU) 
g. De arbeid 
Bij het vaststellen van het aantal volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.) 
zijn jeugdige en vrouwelijke arbeidskrachten volgens normen omgere-
kend tot volwaardige arbeidskrachten. Bovendien wordt alleen dat deel 
van de tijd meegeteld dat de arbeidskrachten voor het bedrijf beschik-
baar zijn. Het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf willen wij 
nu aanduiden met „arbeidsbezetting". De verhouding tussen arbeids-
krachten en oppervlakte cultuurgrond (dus het aantal v.a.k. per ha) 
zullen wij in dit onderzoek tot uitdrukking brengen in het kengetal „ar-
beidsdichtheid". Dit kengetal is dus het aantal v.a.k. op een bedrijf ge-
deeld door de bedrijfsoppervlakte. 
Op grond van de combinaties van personen die men in de praktijk op een 
bedrijf kan aantreffen zijn 14 typen van bedrijven onderscheiden. Het 
1
 In het taakaandeel rundvee is ook de weide- en voederbouw opgenomen. 
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„arbeidsaanbodtype" is zo ook als variabele opgenomen (zie voorts 
hoofdstuk III § 1 sub. b). 
h. De intensiteit 
Hoewel niet alle produktieëenheden op een bedrijf aan de grond gebon-
den zijn (varkens en kippen) willen wij - in aansluiting bij het gangbare 
gebruik - een kengetal hebben dat het aantal produktieëenheden per ha 
weergeeft. De voor dit doel veel gebruikte termen „intensief en exten-
sief" kunnen aanleiding geven tot misverstand als niet steeds wordt aan-
gegeven in welke zin deze termen worden bedoeld. Nu is het mogelijk 
hier zonder meer het kengetal „standaarduren per ha" op te nemen. Bij 
de beschrijving is het echter aantrekkelijk om elk begrip met één woord 
aan te duiden. Om overeenstemming te krijgen met andere L.E.I.-publi-
katies willen wij voor dit doel de term „taakdichtheid" gebruiken. Zoals 
onder e is vermeld wordt de taak gemeten in standaarduren, terwijl in 
overeenstemming met het reeds eerder onder g toegepaste woordgebruik 
„dichtheid" de verhouding tot de oppervlakte aangeeft. Delen wij dus 
de totale taak door de oppervlakte cultuurgrond, dan geeft de uitkomst 
het kengetal „taakdichtheid" ( = BSU per ha). 
i. De gewerkte uren 
Uit de bedrijfsboekhoudingen is het aantal gewerkte uren bekend. In 
verband met het feit dat deze uren niet uitsluitend de door volwaardige 
arbeidskrachten gewerkte tijd betreffen, zijn deze uren - op basis van 
bepaalde normen - omgerekend tot volwaardig gewerkte uren (manuren). 
Met behulp van dit gegeven werden de kengetallen „arbeidsinkomen 
per manuur" en „manuren per v.a.k." berekend. 
j . De rundveekengetallen 
Ten aanzien van het rundvee moet nog worden vermeld dat het jongvee 
met behulp van normen is omgerekend tot volwassen dieren. In het 
aantal omgerekende dieren zijn dus tevens de jonge dieren opgenomen. 
Zo geeft b.v. het kengetal „omgerekende dieren per melkkoe" een indruk 
van de omvang van de jongveestapel en het aantal mestkoeien ten op-
zichte van het aantal melkkoeien. 
k. Overige kengetallen 
De nog niet genoemde kengetallen behoeven geen speciale toelichting 
omdat deze voor zichzelf spreken. Zowel opbrengsten als kostensoorten 
zijn veelal per BSU uitgedrukt. Dit geldt ook voor de resultaten zoals 
„het arbeidsinkomen" en „het netto-overschot". Daarnaast zijn kenge-
tallen uitgedrukt per v.a.k., per melkkoe, per manuur enz. 
§ 2 DE METHODE VAN ONDERZOEK 
Het onderzoek van bedrijven op basis van boekhoudcijfers vraagt een 
andere benadering dan wanneer men cijfers heeft van proefnemingen. 
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B5j laatstgenoemde kiest men een zodanige opzet dat de invloed van één 
van de variabelen direkt kan worden vastgesteld. Men kan dit bereiken 
door de overige omstandigheden gelijk te houden. Wanneer men b.v. op 
een stikstofproefveld de invloed van verschillende stikstofgiften op de 
opbrengst wil nagaan geeft men op alle veldjes gelijke hoeveelheden 
van de andere meststoffen, terwijl men alleen de stikstofgiften varieert. 
In ons onderzoek hebben wij echter te maken met boekhoudingen, die 
i::i de eerste plaats zijn bedoeld om gegevens vast te leggen die voor het 
bepalen van de financiële resultaten van belang zijn. Deze resultaten 
zijn dikwijls onder zeer verschillende omstandigheden tot stand gekomen. 
Afgezien van het feit dat de structuur van de gemengde bedrijven on-
derling sterk kan verschillen, weten wij dat er variabelen zijn die elkaar 
wederkerig beïnvloeden. Zo is er bv. een invloed van de hoeveelheid 
krachtvoer op de melkproduktie per koe maar er is ook een invloed van 
de hoeveelheid melk per koe op de krachtvoergift. 
Daarnaast bestaan er ook de zg. ketens van samenhangen. Het arbeids-
e ff eet kan bv. samenhangen met de bedrijfsomvang, de arbeidsdichtheid, 
de mechanisatiegraad, de hoeveelheid loonwerk die men laat verrichten, 
de doelmatigheid van werken enz. Op hun beurt kunnen sommige van de 
genoemde factoren ook weer samenhangen met het aantal medewerkende 
gezinsleden. Wanneer bv. als gevolg van het opnemen van een opvolger 
er een tijdelijk arbeidsoverschot op het bedrijf is, zal men zo min moge-
lijk werk door een loonwerker laten uitvoeren. Het is echter ook moge-
lijk dat men deze arbeidsreserve rendabel tracht te maken door de taak-
omvang uit te breiden. 
Hieruit blijkt dat wij te maken hebben met een groot aantal oorzaken 
en gevolgen, die zowel zelfstandig als gezamenlijk de resultaten kunnen 
beïnvloeden. Daarom moeten wij zoeken naar die ketens van samen-
hangen die elk voor zich het bedrijfsgebeuren vanuit een bepaalde ge-
zichtshoek belichten. Een dergelijke keten van samenhangen noemt men 
een bewegingspatroon of een aspect. Aan de hand van een eenvoudig 
voorbeeld willen wij trachten duidelijk te maken wat wij onder een 
bewegingspatroon verstaan. 
Er kan tussen de bedrijven een aanmerkelijk verschil bestaan in de rund-
veebezetting per ha grasland (veedichtheid). Dit kan een gevolg zijn van 
een verschil in bemesting (vooral stikstof). Indien bedrijven de veedicht-
heid vergroten zonder tot grotere voederaankopen over te gaan moet de 
grasproduktie uitgebreid worden terwijl er eveneens meer gehooid en ge-
kuild moet worden om voldoende ruwvoeder voor de winter beschikbaar 
te hebben. Deze extra voederwinning vraagt meer bewerkingskosten. In 
deze situatie loopt het aspect veedichtheid via meer stikstof en bewer-
kingskosten. Het is echter ook mogelijk een hoge veedichtheid te ver-
krijgen door meer voer aan te kopen. Het is duidelijk dat in dit geval het 
bewegingspatroon afwijkt van het eerstgenoemde. Het aspect veedicht-
heid loopt hier via uitbreiding voederaankopen. Wij willen nu weten 
welke invloed ieder van deze aspecten op de bedrijfsresultaten heeft. 
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Evenzo moeten andere aspecten het bedrijfsgebeuren vanuit een andere 
gezichtshoek belichten. 
Het is de bedoeling dat ieder bewegingspatroon de invloed van een be-
paalde factor (of combinatie van factoren) weergeeft. Om dit te berei-
ken moeten wij trachten de overige omstandigheden zoveel mogelijk ge-
lijk te houden. Dat wil zeggen dat in een veedichtheidsaspect andere 
invloeden (b.v. een verschillende produktiviteit van het vee) moeten 
worden uitgeschakeld. Evenzo wanneer de veedichtheid voor een deel 
zou samenhangen met b.v. de bedrijfsgrootte, moeten wij trachten dit deel 
van de variatie in veedichtheid te belichten in het bedrijfsgrootteaspect 
en niet in het veedichtheidsaspect. Om nu de verschillende ketens te kun-
nen onderscheiden maken wij gebruik van factoranalyse. Deze methode 
maakt het mogelijk deze complexen van met elkaar samenhangende ken-
getallen op te sporen en te analyseren. 
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HOOFDSTUK II 
DE ASPECTENTABEL 
g 1 HET INTERPRETEREN VAN DE ASPECTENTABEL 
De resultaten van factoranalyse worden neergelegd in een aspectentabel. 
'zie bijlage I) Deze tabel bestaat uit een aantal kolommen die aangeven 
op welke wijze de variabelen onderling samenhangen. Het geheel van 
samenhangen binnen een kolom noemen we een bewegingspatroon of 
een aspect. De aspecten zijn onderling onafhankelijk. De getallen in de 
kolommen noemen we bindingspercentages. Ze geven aan voor hoeveel 
procent de verschillen 1 van een variabele aan het desbetreffende aspect 
gelbonden zijn. De tekens achter de getallen geven de bewegingsrichting 
aan. Variabelen met hetzelfde teken zijn tegelijk hoog en tegelijk laag; 
(ie groep variabelen met een + teken is hoog als de groep variabelen 
met een —teken laag is en omgekeerd. Men kan dus desgewenst per 
kolom alle tekens omkeren, omdat volgens het bewegingspatroon zowel 
een beweging in positieve als in negatieve richting mogelijk is. 
Wanneer wij het bovenstaande aan de hand van de aspectentabel (bijl. 
I) duidelijk willen maken, dan letten wij eerst op aspect D ( = kolom 4). 
Dit aspect wordt in hoofdzaak bepaald door drie variabelen die alle 
drie kenmerkend zijn voor de bedrijfsomvang. Wij kunnen dit het be-
drijf sgrootteaspect noemen. De variabelen bedrijfsoppervlakte (1), taak-
omvang (2) en arbeidsbezetting (23) hebben alle drie een + teken, wat in 
dit geval wil zeggen dat op grotere bedrijven meer BSU en meer arbeids-
krachten voorkomen. Het kan echter evengoed aangeven dat op kleine 
bedrijven minder BSU en minder arbeidskrachten voorkomen. Wij mogen 
immers alle tekens in een kolom omkeren! 
Indien de cijfers in een kolom een ongelijk teken hebben, dan is er een 
tegengestelde richting in het bewegingspatroon. Dit zien wij b.v. in kolom 
A van de aspectentabel. Eenvoudigheidshalve letten wij daarbij dan uit-
sluitend op de variabelen 3 en 21, te weten taakdichtheid en arbeids-
effect. Als de taakdichtheid hoog is bestaat er een neiging dat het ar-
beidseffect laag is. Omgekeerd mogen wij ook zeggen dat wanneer de 
i Bij factoranalyse wordt het totaal van de verschillen van een variabele uitgedrukt 
in de variantiesom. De variantiesom is gelijk aan de kwadraatsom van de afwijkin-
gen van het gemiddelde. Wanneer de variantiesom is gedeeld door het aantal vrij-
heidsgraden spreekt men van variantie. Zowel variantie als variantiesom worden 
gebruikt als maat voor de spreiding. Een andere maat voor de spreiding is de 
standaardafwijking die gelijk is aan de vierkantswortel van de variantie. (Zie ook 
de bijlagen I en II en de daar gegeven toelichting.) 
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taakdichtheid laag is er een neiging bestaat dat het arbeidseffect hoog 
is. "Wanneer wij het zo stellen is het echter maar gedeeltelijk waar, want 
de taakdichtheid is maar voor 47%, en het arbeidseffect slechts voor 
37% aan dit aspect gebonden. De som van de bindingspercentages (bin-
dingssom) is voor beide variabelen resp. 81 en 96% (zie de totaal-
kolom) 1. Hieruit volgt dat er ook bindingen zijn aan een of meer an-
dere aspecten. Dit blijkt als wij letten op kolom 2 (aspect B). Hieraan 
is de taakdichtheid (3) voor 34% en het arbeidseffect (21) voor 59% 
gebonden. Opmerkelijk is hierbij dat beide variabelen een gelijk teken 
hebben, dit in tegenstelling met kolom A waar het teken ongelijk is. 
In aspect A is er dus een tegengestelde richting in het bewegingspatroon 
t.a.v. taakdichtheid (3) en arbeidseffect (21), terwijl in aspect B de ge-
noemde variabelen in dezelfde richting bewegen. Volgens aspect B kan 
men nu zeggen dat indien de taakdichtheid hoog is het arbeidseffect 
de neiging heeft ook hoog te zijn (en dus bij lage taakdichtheid de nei-
ging tot een laag arbeidseffect). 
De conclusies uit de aspecten A en B schijnen dus met elkaar in tegen-
spraak te zijn. Wanneer wij de correlatietabel (bijlage II) raadplegen 
zien wij bovendien dat er geen enkel verband bestaat tussen taakdicht-
heid (3) en arbeidseffect (21). Beide variabelen zijn volkomen onafhan-
kelijk van elkaar. D.w.z. dat een hoog arbeidseffect zowel kan samen-
gaan met een grote als met een kleine taakdichtheid. Het betekent 
uiteraard eveneens dat een laag arbeidseffect kan samengaan zowel met 
een kleine als met een grote taakdichtheid. 
Wij zijn echter niet volledig geweest bij de bespreking van de beide as-
pecten. Aspect A laat niet alleen zien dat een hoge taakdichtheid kan 
samengaan met een laag arbeidseffect, maar bovendien onder welke 
omstandigheden er een tegengestelde bewegingsrichting is tussen arbeids-
effect en taakdichtheid (veel SU/v.a.k. in combinatie met weinig SU/ 
ha of weinig SU/v.a.k. in combinatie met veel SU/ha). Het blijkt na-
melijk dat de neiging tot een tegengestelde bewegingsrichting van de 
variabelen 3 en 21 alleen voorkomt in samenhang met de arbeidsdicht-
heid (variabele 4). Naarmate de arbeidsdichtheid toeneemt bestaat er 
een neiging dat de taakdichtheid groter wordt en dat het arbeidseffect 
kleiner wordt. Omgekeerd mogen wij ook zeggen dat naarmate de ar-
beidsdichtheid afneemt er ook een neiging bestaat dat de taakdichtheid 
kleiner en het arbeidseffect groter wordt. Het feit dat de arbeidsdicht-
heid (4) voor 99% aan aspect A gebonden is betekent in dit verband 
dat wij bij de door ons gebruikte variabelen de gevolgen van een hoge 
of lage arbeidsdichtheid volledig uit aspect A kunnen aflezen. De ge-
lijkgerichte beweging van arbeidseffect en taakdichtheid volgens aspect 
1
 De som van de bindingspercentages van een variabele is bindingssom genoemd en 
geeft aan welk percentage van de totale variantiesom van een variabele aan de ver-
schillende aspecten is gebonden. De bindingssom zal dus niet meer dan 100 kunnen 
bedragen. Naarmate de bindingssom lager is, wordt een kleiner gedeelte van de 
verschillen door de aspecten „verklaard". 
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B komt tot stand onder de voorwaarde, dat de arbeidsdichtheid niet 
verandert. 
Uit de aspecten kan dus niet alleen worden afgelezen welke samen-
hangen er tussen twee variabelen bestaan, maar ook aan welke voor-
waarden daarbij moet zijn voldaan. 
De tegenspraak tussen de conclusies uit aspect A en aspect B met be-
trekking tot de samenhang tussen taakdichtheid en arbeidseffect is dus 
schijn. Aspect A geeft aan dat bij hogere arbeidsdichtheid het arbeids-
effect lager is en de taakdichtheid hoger. Aspect B geeft aan dat bij 
gelijk blijvende arbeidsdichtheid opvoering van de taakdichtheid leidt 
tot: een hoger arbeidseffect. 
In aspect A doet de arbeidsdichtheid (4) dus volledig mee terwijl in 
aspect B de arbeidsdichtheid helemaal geen rol speelt. Wij kunnen ook 
zeggen dat deze variabele zich in aspect B afzijdig houdt, of m.a.w. 
dat de beweging van de variabelen in dit patroon onafhankelijk is van 
de arbeidsdichtheid. Variabelen die zich in een bepaald patroon afzijdig 
houden zijn door een punt aangegeven. Variabelen met een bindingsper-
centage kleiner dan 2,5 zijn eveneens als afzijdig beschouwd. 
Met betrekking tot aspect B blijkt dat behalve de arbeidsdichtheid ook 
de oppervlakte cultuurgrond afzijdig blijft. Verder zien wij dat zowel 
de taakdichtheid (3) als het arbeidseffect (21) zich in dezelfde richting 
beweegt. Deze gelijke bewegingsrichting is vanzelfsprekend, want indien 
de oppervlakte niet verandert en de arbeidsdichtheid evenmin, dan ligt 
het voor de hand dat uitbreiding van de taakdichtheid een lager arbeids-
effect tot gevolg moet hebben. 
In dit verband willen wij er nog wel op wijzen dat men bij verticale vergelijking van 
bindingspercentages voorzichtig moet zijn met rekenkundige verbanden. Er is b.v. een 
rekenkundig verband tussen de eerste drie variabelen van de aspectentabel. Uit aspect 
B blijkt nu dat bij vrijwel constante taakomvang en bedrijfsoppervlakte toch de taak-
dichtheid varieert. Hoe is dat te verklaren? De oplossing moet worden gezocht bij het 
feit dat factoranalyse alleen rechtlijnig meet. Bij de bespreking van tabel I in hoofd-
stuk III zal evenwel blijken dat het verband tussen taakomvang en aspect B krom-
lijnig is. Dit verzwakt de samenhang tussen taakomvang en aspect B. Was het verband 
rechtlijnig, dan zou ook het bindingspercentage van de taakomvang aan aspect B 
hoger zijn geweest. Het bovenstaande neemt echter niet weg dat de bindingspercen-
tag;es in een kolom ons een globale informatie verschaffen omtrent de mate van deel-
neming van de variabele in het desbetreffende bewegingspatroon. 
De onderlinge samenhang zoals deze in aspect B tot uitdrukking is ge-
bracht heeft onze bijzondere belangstelling, omdat het o.i. belangrijk 
is de gevolgen van een grotere taakdichtheid (veel st.u. per ha) onafhan-
kelijk van de oppervlakte en de arbeidsdichtheid te zien. Dat in kolom 
B (x>k andere variabelen afzijdig blijven heeft niet dezelfde betekenis 
ah de afzijdigheid van de oppervlakte en de arbeidsdichtheid. Immers 
een invloed van arbeidsdichtheid en oppervlakte in kolom B zou het be-
wegingspatroon verstoren. De andere afzijdige variabelen echter geven 
aan dat zij niet reageren op de krachten die in dit patroon werken. 
Wellicht is het nuttig erop te wijzen dat in een aspect steeds alle in het 
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onderzoek betrokken bedrijven meedoen, maar dat deze bedrijven steeds 
vanuit een andere gezichtshoek worden bekeken. 
Wanneer men voor het eerst met de aspectentabel in aanraking komt, heeft men 
neiging om de bindingspercentages te interpreteren als percentages van de bedrijven. 
Als wij b.v. letten op variabele 1, dan zien wij dat de oppervlakte cultuurgrond voor 
25 %> aan aspect A is gebonden en voor 65 % aan aspect D. Zolang men nog niet 
heeft begrepen wat de bindingspercentages betekenen bestaat er gevaar voor de fou-
tieve redenering dat t.a.v. de oppervlakte in aspect A slechts 25 °/o van de bedrijven 
hun invloed doen gelden en in aspect D 65 %> van de bedrijven. Deze redenering is 
evenwel onjuist. 
Dat in elk aspect alle in het onderzoek betrokken bedrijven meedoen 
zal blijken uit de tabellen die worden gegeven bij de behandeling van de 
afzonderlijke aspecten. De belangrijkste aspecten worden nl. ook ge-
ïllustreerd met bedrijfsgegevens. Hierbij worden de in het onderzoek 
betrokken bedrijven volgens bepaalde criteria ingedeeld in 5 groepen. 1 
Deze indeling geschiedt op basis van de drijvende kracht(en) zoals die 
in de aspecten tot uitdrukking komt (komen). Hoe dit gebeurt wordt 
uitvoerig behandeld bij de toelichting op de afzonderlijke aspecten. Uit 
tabellen met groepsgemiddelden zal eveneens blijken dat dezelfde be-
wegingspatronen aanwezig zijn als in de aspectentabel. 
§ 2 DE KEUZE VAN DE ASPECTEN 
De aspectentabel is ontstaan nadat door middel van het draaien 2 van 
aspectassen een optimale keuze van aspecten is gevonden. Deze keuze 
is echter niet optimaal in die zin dat alle andere mogelijkheden ongun-
stiger zouden zijn. Het vaststellen van de definitieve aspecten is min of 
meer afhankelijk van de subjectieve inzichten van de onderzoeker die 
op grond van reeds bestaande kennis het materiaal volgens zijn ziens-
wijze zal interpreteren. Ondanks het feit dat men van hetzelfde cijfer-
materiaal uitgaat is het dus mogelijk dat het bedrijfsgebeuren verschil-
lend wordt belicht. Bij factoranalyse kunnen wij b.v. trachten uit een 
momentopname (gegevens van één boekjaar) mogelijkheden te vinden 
die kunnen leiden tot verbetering van de bedrijfsresulaten. Deze bedrij f-
vergelijking gaat er dan van uit dat bedrijven met slechte resultaten hun 
bedrijfsvoering kunnen wijzigen overeenkomstig de bedrijven met goede 
resultaten. Hierop wordt de aandacht dan ook steeds gericht bij het op-
sporen van bepaalde bewegingspatronen. Indien mogelijk zullen de ge-
kozen aspecten aanwijzingen moeten geven langs welke wegen de be-
drijfsvoering kan worden verbeterd. Het kiezen van zinvolle aspecten 
vereist van de onderzoeker veel kennis van de omstandigheden en in-
zicht in de mogelijkheden van het landbouwbedrijf. Om duidelijk te 
maken dat het trekken van conclusies uit het materiaal van één boek-
1
 Om een redelijke mate van betrouwbaarheid te krijgen moet een groep uit 20-25 
bedrijven bestaan. Vandaar dat wij ons - bij een totaal van 117 bedrijven - moesten 
beperken tot vijf groepen. 
2
 Zie de toelichting op de Bijlagen I en II , blz. 62 e.v. 
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jaar de nodige voorzichtigheid vraagt, moeten wij even vooruitlopen 
op hetgeen in hoofdstuk V aan de orde komt. Uit de vergelijkingen die 
daar worden getroffen met andere onderzoekingen blijkt dat bepaalde 
ontwikkelingen over een tijdsperiode aanleiding geven tot andere con-
clusies dan die welke uit een momentopname zijn afgeleid. Het blijkt 
ook mogelijk te zijn bepaalde samenhangen in het materiaal zodanig 
tot uitdrukking te brengen dat met name verschillen in arbeidseffect 
volledig worden gebonden aan een aspect waarin de arbeidsdichtheid 
als voornaamste oorzaak moet worden beschouwd. Het is duidelijk 
dat bij een dergelijk aspect het afvloeien van arbeidskrachten sterk op 
de voorgrond wordt geplaatst. Als hierbij echter over het hoofd wordt 
gezien dat op een groot aantal gemengde bedrijven het arbeidsaanbod 
reeds minimaal is, dan heeft een dergelijk advies voor de desbetreffende 
ondernemers geen enkele waarde. Hier is afvloeiing alleen mogelijk door 
het samenvoegen van bedrijven of zo men wil door het opheffen van 
kleine bedrijven. Indien echter individuele ondernemers hun landbouw-
bedrijf niet willen opheffen en evenmin kans krijgen de oppervlakte te 
vergroten, dan kan men zich afvragen of er onder de gegeven omstan-
digheden nog wel mogelijkheden zijn de bedrijfsresultaten te verbeteren. 
Deze laatste gedachte heeft op de voorgrond gestaan bij de keuze van 
de aspecten A en B in dit onderzoek. Het spreekt vanzelf dat ook de 
aard van het materiaal mede bepaalt welke bewegingspatronen naar 
voren komen. De hiermede verband houdende betekenis van de bedrijfs-
keuze wordt ook in hoofdstuk V uiteengezet. 
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HOOFDSTUK III 
DE INKOMENSASPECTEN 
§ 1 ARBEIDSDICHTHEID EN ARBEIDSEFFECT 
Het bewegingspatroon zoals kolom A van de aspectentabel dat laat 
zien is gemakkelijk met bedrijfsgegevens te illustreren door de bedrijven 
in groepen in te delen. Immers de verschillen in arbeidsdichtheid zijn 
geheel aan dit aspect gebonden. Het bindingspercentage is 99%. Wij 
kunnen in dit geval de bedrijven rangschikken naar toenemende arbeids-
dichtheid (v.a.k./ha) en in 5 groepen verdelen. 
Tabel 1 geeft de gemiddelde cijfers van deze groepen. 
Behalve de gemiddelden per groep zijn in tabel 1 tevens de bindings-
percentages aan aspect A opgenomen, terwijl bovendien het algemeen 
gemiddelde (van de 5 groepen samen) is gegeven. De groepen zijn ge-
rangschikt naar oplopende arbeidsdichtheid. Wij zien nu dat het teken 
achter het bindingspercentage in overeenstemming is met het gedrag 
van het desbetreffende kengetal. Bij een plusteken achter het bindings-
percentage loopt het groepsgemiddelde op naarmate de gemiddelde ar-
beidsdichtheid in de groep hoger is. Bij een minteken is het tegenover-
gestelde het geval, en nemen de cijfers van links naar rechts gezien per 
groep af. Het wordt nu ook duidelijk dat wij de tekens achter de bin-
dingspercentages mogen verwisselen. In dat geval bekijken wij de cijfers 
van rechts naar links. De variabelen die zich in dit bewegingspatroon 
afzijdig houden zijn in de kolom van de bindingspercentages door een 
punt aangegeven. Bij vergelijking hiervan met de cijfers per groep zien 
wij dat zij in alle groepen ongeveer op hetzelfde niveau liggen en vrij-
wel gelijk zijn aan het algemeen gemiddelde. Aan de hand van de 
cijfers in tabel 1 willen wij de betekenis van aspect A nader toelichten. 
a. Het verband tussen arbeidsdichtheid en andere variabelen 
Uit tabel 1 blijkt dat bij een hoge arbeidsdichtheid (4) de oppervlakte 
cultuurgrond (1) de neiging heeft kleiner te zijn, terwijl de taakdicht-
heid (3) toeneemt. De bewerkingskosten (17) zijn eveneens hoger, maar 
het arbeidseffect (21) is lager. Er is dus een duidelijke aanwijzing dat men 
op de bedrijven met een hogere arbeidsdichtheid tracht de arbeidsbezet-
ting rendabel te maken door het opvoeren van de taakdichtheid. Daar 
de bedrijfsoppervlakte een beperkende factor is zien wij op deze be-
drijven in verhouding meer varkens (6) en kippen (7) en minder rundvee 
(5). Dit laatste betekent echter niet dat de bedrijven met een hoge ar-
beidsdichtheid minder rundvee per ha houden. Integendeel, uit de as-
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Groepsgemiddelden bij een indeling naar arbeidsdichtheid (aspect A) 
Variabelen 
Aantal bedrijven 
Algemene gegevens 
1. Bedrijfsoppervlakte (ha) 
2. Taakomvang (BSU) 
3. Taakdichtheid (BSU per ha) 
4. Arbeidsdichtheid 
(V.a.k. per ha) 
Bedrijfsstructuur 
5. Taakaandeel rundvee 
(RSU in %> van BSU) 
6. Taakaandeel varkens 
(VSU in »/o van BSU) 
7. Taakaandeel kippen 
(KSU in »/» van BSU) 
8. Taakaandeel marktbare 
gewassen 
(MSU in °/o van BSU) 
Kosten en opbrengsten 
9. Opbrengsten per BSU 
10. Veevoer per BSU 
11. Saldo I per BSU 
12. Mestst. + pacht + overige 
kosten per BSU 
13. Saldo II per BSU 
14. Arbeidsloon per BSU 
15. Werktuigkosten per BSU 
16. Werk door derden per BSU 
17. Tot.bew.kosten per BSU 
18. Saldo III = N.O. per BSU 
Inkomen en arbeid 
19. Arb.inkomen per BSU 
20. Arb.ink. per gew. uur 
21. Arb.effect (SU per v.a.k.) 
22. Gewerkte uren per v.a.k. 
23. Volw. arb.kr. per bedrijf 
Bewerkingskosten 
24. Wtk. + w.d.d. per v.a.k. 
25. Loon per v.a.k. 
26. Bew.kosten per v.a.k. 
Beloning 
27. Arb.inkomen per v.a.k. 
28. Loon per v.a.k. 
29. N .O. per v.a.k. 
Bin-
dings-
perc. 
25— 
3— 
47 + 
99+ 
11— 
5 + 
8 + 
2 6 -
20 + 
4— 
4— 
37— 
7 + 
10— 
groep 
1 
23 
15,57 
8340 
547 
0,10 
56 
12 
8 
24 
4,38 
1,77 
2,60 
0,94 
1,66 
1,10 
0,17 
0,07 
1,35 
0,31 
1,42 
2,38 
5410 
3260 
1,58 
1310 
5790 
7100 
7720 
5790 
1930 
groep 
2 
23 
11,81 
7040 
604 
0,13 
57 
11 
9 
23 
4,34 
1,74 
2,60 
0,87 
1,73 
1,27 
0,20 
0,06 
1,53 
0,21 
1,47 
2,13 
4700 
3280 
1,51 
1230 
5910 
7140 
6940 
5910 
1030 
groep 
3 
25 
10,16 
6630 
667 
0,15 
51 
14 
11 
24 
4,61 
1,95 
2,66 
0,85 
1,81 
1,35 
0,16 
0,05 
1,56 
0,26 
1,60 
2,19 
4450 
3260 
1,52 
930 
5820 
6750 
7090 
5820 
1270 
groep 
4 
23 
10,36 
7150 
712 
0,18 
52 
13 
14 
21 
4,63 
1,96 
2,66 
0,80 
1,86 
1,42 
0,17 
0,03 
1,62 
0,25 
1,67 
2,11 
4050 
3210 
1,81 
810 
5710 
6520 
6730 
5710 
1020 
groep 
5 
23 
8,53 
6870 
827 
0,23 
45 
17 
14 
24 
4,74 
2,15 
2,58 
0,77 
1,81 
1,57 
0,14 
0,04 
1,75 
0,07 
1,63 
1,91 
3640 
3220 
1,91 
650 
5520 
6170 
5950 
5520 
430 
Alg. 
gem. 
11,29 
7200 
671 
0,16 
52 
14 
11 
23 
4,54 
1,92 
2,62 
0,85 
1,77 
1,34 
0,17 
0,05 
1,56 
0,22 
1,56 
2,15 
4450 
3230 
1,66 
990 
5750 
6740 
6890 
5750 
1140 
1
 Het CAO-loon voor een volwaardige arbeidskracht bedroeg in het desbetreffende 
boekjaar f 5Î50,-. Het hogere loon per v.a.k. is ontstaan door overuren. 
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pectentabel (bijl. 1) blijkt dat de veebezetting per ha grasland en voeder-
gewassen (35) hoger is. Toch is men er niet in geslaagd de taakdichtheid 
(3) evenredig met de arbeidsdichtheid op te voeren. Dientengevolge is 
het arbeidseffect (21) op de bedrijven met hoge arbeidsdichtheid (4) 
aanmerkelijk lager dan op de bedrijven met lage arbeidsdichtheid. Dit 
vindt zijn weerslag in een lager arbeidsinkomen per gewerkt uur (20) en 
per volwaardige arbeidskracht (27). De compenserende factor - bestaan-
de uit lagere kosten voor meststoffen, pacht en overige kosten per BSU 
(12) - kan de gevolgen van het lagere arbeidseffect niet tenietdoen. Het 
verschil in arbeidsinkomen per man tussen de bedrijven in groep 1 en 
groep 5 bedraagt dan ook gemiddeld ± ƒ 1800,-. 
b. Oorzaken van verschil in arbeidsdichtheid 
Het verschil in arbeidsdichtheid op deze bedrijven kan verschillende oor-
zaken hebben. Daarom willen wij allereerst aandacht besteden aan de 
componenten die de arbeidsdichtheid bepalen, nl. de arbeidsbezetting 
(23) en de oppervlakte (1). 
De arbeidsbezetting 
Een voor de hand liggende verklaring zou zijn dat de gezinscyclus een 
belangrijke rol zal spelen bij het arbeidsaanbod op de bedrijven. 
Wanneer b.v. de boer in de beste jaren van zijn leven het bedrijf groten-
deels alleen exploiteert evt. met wat extra hulp van een loonwerker, dan 
ligt het voor de hand dat hij een hoog arbeidseffect zal behalen. Dit zal 
hem extra inspanning kosten die dan ook beloond wordt door een hoger 
arbeidsinkomen. Na verloop van jaren wanneer deze boer een zoon die 
hem later zal opvolgen op het bedrijf laat werken, is er een tweemans-
bedrijf ontstaan. Daar de boer dan op een leeftijd is gekomen dat hij het 
wat kalmer wil hebben, ligt het voor de hand dat de taakomvang niet 
wordt verdubbeld bij het in het bedrijf opnemen van de zoon. Het gevolg 
hiervan is dat het arbeidseffect lager wordt, waardoor ook het arbeids-
inkomen per volwaardige arbeidskracht daalt. Indien deze redenering 
juist was, zou men derhalve mogen verwachten dat de structuur van de 
arbeidsbezetting een samenhang met dit aspect toonde. 
Als maatstaf voor de structuur met de arbeidsbezetting is in de aspecten-
tabel als variabele het arbeidsaanbodtype (31) opgenomen. Deze 
variabele is tot stand gekomen op basis van kennis die men in Rapport 
No. 384 had opgedaan. Hieruit is gebleken dat een bepaald arbeidsbe-
zettingstype, nl. „boer met uitsluitend vreemde arbeidskrachten", tot 
het gunstigste type kan worden gerekend. Daarentegen behoort het 
arbeidsbezettingstype „boer met meer dan 1 zoon in het bedrijf" tot het 
ongunstigste type. Daartussen liggen allerlei andere combinaties. In 
totaal zijn op deze wijze 14 klassen gevormd.1. Ieder bedrijf is nu onder-
gebracht in de klasse waar het overeenkomstig het type thuishoort. Op 
1
 Zie bijlage III. 
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deze wijze is getracht antwoord te geven op de vraag of de structuur van 
het arbeidsaanbod invloed heeft op het arbeidseffect. Blijkens de aspec-
tentabel is er een bindingssom van 35 °/o, hetgeen betekent dat deze varia-
bele in ons onderzoek nog wel enige betekenis heeft. De binding aan 
aspect A is echter te verwaarlozen. Het is niet mogelijk gebleken met be-
hulp van deze variabele het verschil in arbeidsdichtheid aan de gezins-
cyclus toe te schrijven. De geringe betekenis van het arbeidsaanbodtype 
in dit onderzoek is waarschijnlijk een gevolg van de bedrijfskeuze waarbij 
een zodanige selectie is toegepast dat de volledige werkelijkheid niet 
zichtbaar wordt. 
De hedrijfsoppervlakte 
Hoewel de hedrijfsoppervlakte geen grote betekenis in dit aspect heeft -
slechts 25 °/o is er aan gebonden - is er een samenhang tussen arbeids-
dichtheid (4) en hedrijfsoppervlakte (1). Het opmerkelijke is nu in dit 
aspect (zie tabel 1 ) dat de bedrijven met de kleinste oppervlakten gemid-
deld meer arbeidskrachten per bedrijf (23) beschikbaar hebben dan de 
grotere bedrijven. Verder blijkt dat de totale omvang van de werk-
gelegenheid gemeten aan het aantal standaarduren per bedrijf (2) in de 
verschillende groepen ongeveer gelijk is. De afneming van de oppervlakte 
wordt gecompenseerd door een verhoging van de taakdichtheid (meer 
varkens en kippen en een grotere veebezetting per ha). Blijkbaar is er toch 
wel ruimte voor de conclusie dat er - ondanks de selectie - bedrijven zijn 
die een groter arbeidsaanbod hebben dan op grond van de werkgelegen-
heid verantwoord is. Overigens willen wij er op wijzen dat in het geheel 
van dit onderzoek geen grote invloed van de oppervlakte op de resul-
taten kon worden aangetoond. Het grootste deel van de oppervlakte-
verschillen wordt in aspect D behandeld en juist daar zal de geringe be-
tekenis ervan blijken. 
c. Gevolgen van verschillen in arbeidsdichtheid 
Van de inkomensaspecten is aspect A niet de belangrijkste omdat maar 
IC "/o van de variantiesom van het arbeidsinkomen per man (27) eraan 
gebonden is. Niettemin is er volgens tabel 1 een gemiddeld inkomensver-
schil per man tussen groep 1 en groep 5 van ongeveer ƒ 1800,-. Dit be-
drag is belangrijk genoeg om na te gaan welke variabelen in dit verband 
een belangrijke rol spelen. Met name willen wij even stilstaan bij de be-
werkingskosten (17) en het arbeidseffect (21). 
Bewerkingskosten 
Zoals ook uit tabel 1 blijkt is de som van arbeidsloon, werktuigkosten 
en werk door derden gelijk aan de bewerkingskosten (17). Werktuig-
kosten + werk door derden gedeeld door de arbeidskosten geeft de 
mechanisatieverhouding die als variabele 30 in de aspectentabel is op-
genomen. Deze mechanisatieverhouding daalt naarmate de arbeidsdicht-
heid hoger wordt. Dit betekent dat bij een zwaardere arbeidsbezetting 
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in verhouding meer handenarbeid wordt verricht en minder mechanische 
arbeid, hetzij met eigen werktuigen, hetzij door de loonwerker. Hoewel 
deze conclusie op zichzelf juist is, moeten wij hier toch voorzichtig zijn. 
Immers wij zien eveneens dat bij toenemende arbeidsdichtheid het rund-
veeaandeel afneemt en het varkens- en kippenaandeel toeneemt. Nu 
mogen wij er wel van uitgaan dat werktuigkosten + werk door derden 
alleen betrekking hebben op het aandeel van marktbare gewassen en 
rundvee (waarin ook de weide- en voederbouw is opgenomen), terwijl 
het varkens- en kippenaandeel in dit verband alleen arbeidskosten 
vraagt. Wanneer nu dit varkens- en kippenaandeel toeneemt is het dus 
duidelijk dat alleen al op grond hiervan de mechanisatieverhouding daalt. 
Dit behoeft dus in het geheel niet te betekenen dat de bedrijven met 
hogere arbeidsdichtheid voor het aandeel marktbare gewassen en rundvee 
in mindere mate met machines en werktuigen zijn uitgerust en dienten-
gevolge meer handenarbeid verrichten. Bij vergelijking van de oorspron-
kelijke gegevens blijkt dan ook dat wanneer de totale werktuigkosten 
uitsluitend worden toegerekend aan het rundvee- en marktbare-gewas-
senaandeel, de kosten per SU gelijk zijn zowel bij hoge als bij lage arbeids-
dichtheid. Wat betreft de door loonwerkers uitgevoerde werkzaamheden 
(eveneens toegerekend aan rundvee en marktbare gewassen) is er wel een 
tendentie dat deze afnemen naarmate de arbeidsdichtheid toeneemt. 
De conclusie is derhalve dat de bedrijven met hoge arbeidsdichtheid min-
der van loonwerkers gebruik maken omdat er voldoende arbeidskrachten 
beschikbaar zijn. Het is echter bekend, dat men ook op gemengde be-
drijven duidelijke toppen in de arbeidsbehoefte kent in bepaalde perioden 
van het jaar. Indien men deze geheel wil opvangen door een vaste ar-
beidsbezetting, dan betekent dat een overbezetting in de andere perioden, 
of veel overwerk bij pieken in de arbeidsbehoefte. Het ligt dan ook min 
of meer voor de hand dat men onder deze omstandigheden beter het 
aantal arbeidskrachten kan beperken en bij de toppen in de arbeids-
behoefte een loonwerker inschakelen. In het algemeen zal dit op betrek-
kelijk kleine bedrijven te verkiezen zijn boven het zelf aanschaffen van 
werktuigen en machines. 
Arbeidseffect 
Uit de gegeven cijfers blijkt dat de bewerkingskosten lager zijn naarmate 
het arbeidseffect hoger is. De vraag die in dit verband kan worden ge-
steld is of de desbetreffende bedrijven een hoger arbeidseffect hebben 
kunnen bereiken bij een normaal aantal gewerkte uren, dan wel of hier-
voor overuren zijn gemaakt. Tabel 1 geeft ook in dat opzicht nadere in-
formatie. Uit variabele 22 blijkt dat het gemiddelde aantal gewerkte 
uren in alle groepen ongeveer gelijk is. Er is hoegenaamd geen verband 
tussen het arbeidseffect (21) en de gewerkte uren (22). Wij kunnen dan 
ook vaststellen dat op de bedrijven met een hoge arbeidsdichtheid (4) de 
prestaties per uur veel lager zijn dan op de bedrijven met een lage arbeids-
dichtheid. In hoeverre ondoelmatige bedrijfsgebouwen en ongunstige 
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verkavelingen invloed hebben op het arbeidseffect is niet onderzocht. 
Wij moeten ons beperken tot de gebruikte kengetallen en dan blijkt 
dat de hoge arbeidsdichtheid zelf de oorzaak is van het lagere arbeids-
effect. Wanneer op bepaalde bedrijven gedurende een deel van het jaar 
ronder enige noodzaak een groter aantal arbeidskrachten beschikbaar 
is dan men op grond van de taakomvang zou verwachten, dan ligt 
liet voor de hand dat de prestatie per arbeidskracht niet groot is. Tenzij 
men met het lagere inkomen genoegen neemt zal op deze bedrijven een 
betere aanpassing moeten plaatshebben tussen de taakomvang van het 
bedrijf en het aantal arbeidskrachten. 
d. Maatregelen ter verbetering 
Gezien het feit dat de bedrijven met een hoge arbeidsdichtheid (4) reeds 
een vrij grote taakdichtheid (3) hebben, lijkt het de eenvoudigste op-
lossing het aantal arbeidskrachten te verminderen waarbij moet worden 
getracht de totale taakomvang van het bedrijf zoveel mogelijk op het-
zelfde niveau te handhaven. Indien dit laatste niet helemaal is te reali-
seren bestaat altijd de mogelijkheid een aantal vereenvoudigingen in de 
bedrijfsorganisatie of bedrijfsvoering aan te brengen en/of eventueel 
extra loonwerk te laten verrichten. 
Zoals uit tabel 1 blijkt is het gemiddelde aantal arbeidskrachten per be-
drijf (23) met name in de groepen 4 en 5 het hoogst. Het zal in bepaalde 
gevallen dus nog mogelijk zijn het aantal arbeidskrachten te verminderen. 
Op die bedrijven waar het aantal arbeidskrachten reeds minimaal is geeft 
het voorgaande echter geen oplossing. Wil men hier tot een groter arbeids-
effect komen dan zal men de taakomvang van het bedrijf moeten uit-
breiden b.v. door het houden van meer varkens en kippen. 
§ 2 TAAKDICHTHEID EN ARBEIDSEFFECT 
In de vorige paragraaf hebben wij de arbeidsdichtheid (4) als oorzaak 
van de verschillen in arbeidsinkomen aangewezen. Hierbij kwamen ook 
het arbeidseffect (21) en de taakdichtheid (3) reeds aan de orde. Beide 
kengetallen bleken met de arbeidsdichtheid samen te hangen. Er was 
een negatief verband tussen taakdichtheid en arbeidseffect, hetgeen wil 
zeggen dat naarmate de taakdichtheid toeneemt het arbeidseffect af-
neemt. De oorzaak hiervan was de grote arbeidsdichtheid. In kolom B 
van de aspectentabel (bijl. I) zien wij evenwel een positief verband 
tussen taakdichtheid (3) en arbeidseffect (21), wanneer de arbeidsdicht-
heid (4) afzijdig blijft. Dit bewegingspatroon kenmerkt zich dus door het 
in gelijke richting bewegen van taakdichtheid en arbeidseffect onaf-
hankelijk van de arbeidsdichtheid. De beweging is eveneens onafhanke-
lijk van de bedrijfsomvang (1) en (2). 
Wanneer wij aspect B evenals aspect A met behulp van groepsgemid-
delden nader willen illustreren, kunnen wij dit niet doen door één van 
de variabelen als indelingscriterium voor de vorming van deze groepen 
te gebruiken. Er is immers geen enkele variabele die volledig aan dit 
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aspect is gebonden. Het arbeidseffect heeft nog de grootste binding met 
aspect B en zou oppervlakkig gezien aspect B het beste typeren. Deze 
variabele heeft evenwel ook een belangrijke samenhang met aspect A. 
Ten einde aspect B met behulp van het arbeidseffect te kunnen illustreren 
moeten wij deze variabele corrigeren voor de samenhang met aspect A. 
Dit kan het beste geschieden door een correctie met de variabele arbeids-
dichtheid die het sterkst aan aspect A is gebonden. 
Hoe wij deze correctie kunnen uitvoeren kunnen wij het gemakkelijkst duidelijk maken 
aan de hand van figuur 1. 
Voor de onderscheiding van de verschillende groepen maken wij gebruik van de vier 
lijnen in deze figuur, welke evenwijdig lopen aan de regressielijn. Oppervlakkige be-
schouwing van deze figuur doet reeds vermoeden dat de gemiddelde arbeidsdichtheid 
in de door deze lijnen afgegrensde groepen ongeveer gelijk zal zijn. De storende in-
vloed is hiermede opgeheven en de gemiddelde cijfers van de gevormde groepen geven 
ons nu inderdaad een inzicht omtrent de invloed van de taakdichtheid op het arbeids-
effect, onafhankelijk van de arbeidsdichtheid. 
Een overzicht van de cijfers per groep is in tabel 2 gegeven. 
Het interesseert ons bijzonder of het mogelijk is onafhankelijk van de 
oppervlakte en het aantal arbeidskrachten een hoger inkomen te ver-
krijgen. Dit zijn ook problemen waar de bedrijfsvoorlichting dikwijls 
mee te maken heeft. Wij willen nu allereerst nagaan in welke mate de 
belangrijkste variabelen met aspect B samenhangen. 
ASPECT B FIGUUR 1 
Samenhang tussen arbeidseffect en arbeidsdichtheid 
Su/v.a.k. 
7000 i-
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 -
I I I I l I J L J I L 
0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 
0,10 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 
v.a.k./ha 
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Groepsgemiddelden bij een indeling naar arbeidseffect bij constante 
arbeidsdichtheid (aspect t>) 
Variabelen 
Aantal bedrijven 
Algemene gegevens 
1. Bedrijfsoppervlakte (ha) 
1. Taakomvang (BSU) 
:>. Taakdichtheid (BSU per ha) 
4. Arbeidsdichtheid 
(V.a.k. per ha) 
Bedrijfsstructuur 
5, Taakaandeel rundvee 
(RSU in %> van BSU) 
<>. Taakaandeel varkens 
(VSU in % van BSU) 
'/. Taakaandeel kippen 
(KSU in %> van BSU) 
il. Taakaandeel marktbare 
gewassen 
(MSU in °/o van BSU) 
Kosten en opbrengsten 
il Opbrengsten per BSU 
10. Veevoer per BSU 
11. Saldo I per BSU 
12. Mestst. + pacht + overige 
kosten per BSU 
13. Saldo II per BSU 
14. Arbeidsloon per BSU 
15. Werktuigkosten per BSU 
16. Werk door derden per BSU 
17. Tot.bew.kosten per BSU 
18. Saldo III = N.O. per BSU 
Inkomen en arbeid 
19. Arb.inkomen per BSU 
20. Arb.ink. per gew. uur 
2 1 . A r b.ef f eet ( S U per v.a.k.) 
22. Gewerkte uren per v.a.k. 
23. Volw. arb.kr. per bedrijf 
Bewerkingskosten 
24. Wtk. + w.d.d. per v.a.k. 
25. Loon per v.a.k. 
26. Bew.kosten per v.a.k. 
Beloning 
27. Arb.inkomen per v.a.k. 
28. Loon per v.a.k. 
25. N .O. per v.a.k. 
Bin-
dings, 
perc. 
3 + 
34 + 
8— 
19 + 
3 + 
3— 
10— 
56— 
21 + 
17 + 
5 9 + 
10— 
35 + 
groep 
1 
23 
13,49 
7330 
551 
0,16 
58 
8 
8 
26 
4,23 
1,53 
2,70 
0,94 
1,76 
1,60 
0,18 
0,05 
1,83 
-0,07 
1,52 
1,74 
3600 
3150 
2,06 
840 
5620 
6460 
5440 
5620 
-180 
groep 
2 
23 
11,58 
6790 
601 
0,15 
54 
12 
11 
23 
4,48 
1,85 
2,63 
0,86 
1,77 
1,40 
0,15 
0,05 
1,61 
0,16 
1,56 
2,02 
4140 
3200 
1,66 
880 
5590 
6470 
6400 
5590 
810 
groep 
3 
25 
10,69 
6920 
665 
0,16 
51 
15 
12 
22 
4,66 
2,02 
2,64 
0,82 
1,82 
1,38 
0,18 
0,05 
1,60 
0,21 
1,59 
2,09 
4260 
3270 
1,64 
990 
5830 
6820 
6800 
5830 
970 
groep 
4 
23 
10,46 
7170 
715 
0,16 
49 
14 
12 
25 
4,56 
1,91 
2,65 
0,80 
1,85 
1,24 
0,17 
0,05 
1,46 
0,39 
1,62 
2,40 
4730 
3220 
1,53 
1100 
5760 
6860 
7680 
5760 
1920 
groep 
5 
23 
10,16 
7790 
825 
0,16 
48 
19 
12 
21 
4,76 
2,26 
2,50 
0,81 
1,69 
1,09 
0,15 
0,05 
1,29 
0,41 
1,49 
2,49 
5530 
3290 
1,44 
1120 
5830 
6950 
8140 
5830 
2310 
rABEL 2 
Alg. 
gem. 
11,29 
7200 
671 
0,16 
52 
14 
11 
23 
4,54 
1,92 
2,62 
0,85 
1,77 
1,34 
0,17 
0,05 
1,56 
0,22 
1,56 
2,15 
4450 
3230 
1,66 
990 
5750 
6740 
6890 
5750 
1140 
a. De samenhang van de variabelen met aspect B 
Overeenkomstig het doel zijn in tabel 2 de bedrijven ingedeeld naar het 
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arbeidseffect, terwijl de arbeidsdichtheid (4) in de groepen gemiddeld 
gelijk is. 
Volgens de aspectentabel heeft ook de oppervlakte geen binding aan dit 
aspect. Toch zien wij in tabel 2 dat de gemiddelde oppervlakte in groep 1 
ongeveer 13,50 ha is en dat er een geleidelijke daling is van de opper-
vlakte, die in groep 5 nog ruim 10 ha bedraagt. Bij het constateren van 
deze kromlijnige daling in oppervlakte moeten wij er rekening mee 
houden dat de oppervlaktespreiding binnen de groepen zeer groot is. 
Dat wil zeggen dat wij aan deze daling geen al te grote waarde moeten 
toekennen. 
Een andere variabele die in dit verband aandacht vraagt is de taak-
omvang (2). Deze is voor slechts 3 °/o aan aspect B gebonden. Volgens 
onze gedachtengang zou deze binding echter veel groter moeten zijn. Im-
mers wanneer wij constateren dat de oppervlakte in de groepen niet 
noemenswaard verschilt, terwijl de taakdichtheid (3) van groep 1 naar 
groep 5 aanzienlijk stijgt, dan volgt uit het rekenkundige verband dat 
ook dat de taakomvang van groep 2 naar groep 5 regelmatig stijgt. 
Alleen groep 1 verbreekt dit verband door een tussenpositie in te nemen. 
Deze kromlijnigheid verzwakt de samenhang van de taakomvang met 
aspect B omdat de factoranalyse alleen rechtlijnig meet. Indien de samen-
hang met aspect B rechtlijnig was, dan zou ook het bindingspercentage 
hoger zijn geweest. 
Ondanks het feit dat de oppervlakte en de taakomvang volgens de 
aspectentabel vrijwel geen binding met aspect B vertonen, kunnen wij 
uit tabel 2 globaal afleiden dat een kleine afneming van de oppervlakte 
gepaard gaat met een geringe toeneming van de taakomvang. Dit tegen-
gestelde verloop geeft voldoende effect om een aanzienlijke stijging van 
de taakdichtheid te kunnen constateren. 
Uit tabel 2 blijkt nu dat een hoger arbeidseffect (21) kan worden bereikt 
indien de taakdichtheid (3) stijgt mits de arbeidsdichtheid maar constant 
blijft. Een hoger arbeidseffect resulteert in lagere bewerkingskosten per 
BSU (17). Daar saldo I per BSU (11) vrijwel afzijdig blijft in dit bewe-
gingspatroon is het zonder meer duidelijk dat het inkomen toeneemt (20) 
en (27). Deze inkomensstijging wordt nog enigszins versterkt door de 
lagere kosten voor meststoffen, pacht en overige kosten per BSU (12). 
Op de bedrijven met een hoog arbeidseffect zien wij dat relatief veel var-
kens aanwezig zijn (6). Aan het feit dat in het desbetreffende boekjaar 
de resultaten van de varkens minder gunstig waren wordt in het volgende 
hoofdstuk aandacht besteed. 
b. Oorzaken en gevolgen van het verschil in arbeidseffect. 
Men zal zich terecht afvragen wat t.a.v. aspect B de oorzaak is van het 
verschil in arbeidseffect. Wanneer wij ook hier weer de werktuigkosten 
en het loonwerk toerekenen aan het rundvee- en markebare-gewassen-
aandeel, dan blijkt er t.a.v. deze kosten per standaarduur hoegenaamd 
geen verschil te zijn tussen de groepen onverschillig of het arbeidseffect 
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hoog is of laag. In tegenstelling met aspect A heeft hec loonwerk hier 
dus geen invloed op het bereiken van een hoog arbeidseffect. Ook is er 
vrijwel geen verband tussen het arbeidseffect en de werkelijk gewerkte 
uren (22). Het hoge arbeidseffect kan dus niet worden toegeschreven 
aan de langere werktijden. Ook variabele 31 (arbeidsaanbodtype) is 
niet aan dit aspect gebonden (zie bijlage I), zodat wij aannemen dat 
het: arbeidsaanbodtype geen invloed heeft op het verschil in uitkomsten. 
D:: gekozen variabelen en de desbetreffende cijfers wijzen uit dat er op 
de' bedrijven met een laag arbeidseffect geen juiste verhouding is tussen 
het aantal arbeidskrachten en het aantal produktieëenheden. Dit heeft 
tot gevolg dat de prestaties per gewerkt uur ook laag zijn. Daar er geen 
aanwijzingen zijn dat de bedrijfsomstandigheden deze lage prestaties per 
uur noodzakelijk maken, zal men het arbeidseffect en daarmee het in-
komen kunnen verbeteren door de taakdichtheid op te voeren. Dat er 
in dat opzicht nog heel wat mogelijkheden zijn, blijkt uit de groep be-
drijven met een hoog arbeidseffect, waar het arbeidsinkomen per man 
± ƒ 2700,- hoger is dan in de groep bedrijven met een laag arbeidseffect. 
§ li ARBEIDSDICHTHEID, TAAKDICHTHEID EN ARBEIDSEFFECT 
In aansluiting op wat in de vorige paragrafen reeds is beschreven willen 
wij in deze paragraaf de betekenis van het arbeidseffect nog eens samen-
vatten door te wijzen op het gemeenschappelijke en de verschillen tussen 
de aspecten A en B. Wij doen dit door in het kort te herhalen hoe de ver-
schillen in arbeidseffect kunnen worden verklaard, terwijl daarna aan-
dacht wordt besteed aan enkele problemen die zich voordoen bij de ver-
betering van het arbeidseffect. 
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Samenhangen bij een indeling naar 
arbeidsdichtheid (aspect A) 
8000 
7000 
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1.00 
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600 
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2.0 
1.0 
_L 
arb.ink. per v.a.k. (27) 
st.u. Der v.a.k. (21) 
(arbeidseffect) 
I I I 
saldo I per BSU (11) 
bew.kosten per BSU (17) 
st.u. per ha (3) 
(taakdichtheid) 
v.a.k. per 10 ha (4) 
(arbeidsdichtheid) 
1 I 
1 2 3 4 5 
groepen op basis van toenemende 
arbeidsdichtheid (v.a.k. per ha) 
Samenhangen bij een indeling naar 
arbeidseffect bij constante arbeids-
dichtheid (aspect B) 
arb.ink. per v.a.k. (27) 
J L 
st.u. per v.a.k. (21) 
arbeidseffect) 
J L 
saldo I per BSU (11) 
bew.kosten per BSU (17) 
st.u. per ha (3) 
(taakdichtheid) 
i J L 
v.a.k. per 10 ha (4) 
(arbeidsdichtheid) 
J I I 
1 2 3 4 5 
groepen op basis van toenemend 
arbeidseffect bij constante arbeids-
dichtheid 
a. Verklaring van de verschillen in arbeidseffect 
Vrijwel de gehele variantie van taakdichtheid en arbeidseffect is aan de 
aspecten A en B gebonden, de arbeidsdichtheid echter uitsluitend aan 
aspect A. Het grote verschil tussen de aspecten A en B is dat in het 
eerste aspect een grote taakdichtheid samengaat met een laag arbeids-
effect en in het tweede aspect een grote taakdichtheid met een hoog ar-
beidseffect. Deze verschillen worden duidelijk gedemonstreerd in figuur 
2, waarin enkele van de belangrijkste kengetallen uit de tabellen 1 en 2 
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zijn weergegeven. In de beide figuren lopen arbeidseffect en arbeidsin-
komen per man parallel. Dit bevestigt nogmaals dat een hoog arbeids-
inkomen volgens deze aspecten aan een hoog arbeidseffect moet worden 
toegeschreven. 
Uit de figuren blijkt verder dat men in de praktijk een hoog arbeids-
effect op tweeërlei wijze realiseert: 
1. volgens aspect A door het verkleinen van de arbeidsdichtheid. Dit 
gaat echter in de praktijk samen met een kleinere taakdichtheid. 
Niettemin gaat het arbeidseffect omhoog zodat kan worden gecon-
stateerd dat de arbeidsdichtheid relatief sterker afneemt dan de 
taakdichtheid; 
2. volgens aspect B door een toeneming van de taakdichtheid, terwijl 
de arbeidsdichtheid constant blijft. Het ligt voor de hand dat onder 
deze omstandigheden het arbeidseffect stijgt. 
In de figuren is verder tot uitdrukking gebracht dat in beide aspecten 
een laag arbeidseffect samengaat met hoge bewerkingskosten per BSU 
en een hoog arbeidseffect met lage bewerkingskosten. Tenslotte laten 
de figuren nog zien dat het saldo in deze aspecten afzijdig blijft. Het 
hoge of lage inkomen is dus tot stand gekomen onafhankelijk van de 
opbrengst per produktieëenheid. 
In het voorgaande is duidelijk het grote belang van een hoog arbeids-
effect aangetoond als oorzaak van een groter inkomen. Tevens is ge-
bleken dat het verschil in arbeidseffect niet kan worden verklaard door 
'het aantal gewerkte uren. Wanneer we verder de werktuigkosten en het 
werk door derden toerekenen aan de produktie die aan de grond gebon-
den is, dan is er alleen t.a.v. aspect A een zwakke samenhang tussen 
arbeidseffect en werk door derden. Hier hebben de bedrijven met een 
hoog arbeidseffect inderdaad iets meer loonwerk laten verrichten. De 
bijdrage van het loonwerk is echter onvoldoende om het verschil in 
arbeidseffect te verklaren. 
Ook het verschil in bedrijfsstructuur geeft geen verklaring. Het zou 
een voor de hand liggende redenering zijn dat op bedrijven met in ver-
houding veel varkens en/of kippen gemakkelijker een hoog arbeids-
effect is te behalen dan op bedrijven met weinig varkens en kippen. 
Volgens aspect B zien wij deze samenhang ook, maar het opmerkelijke 
is dat aspect A het tegengestelde laat zien, nl. dat bedrijven met een hoog 
arbeidseffect relatief minder varkens en kippen hebben. 
Voor de bedrijven die in ons onderzoek zijn opgenomen laten de ver-
schillen in arbeidseffect zich niet verklaren door mechanisatie, loonwerk 
en bedrijfsstructuur, maar vooral door een verschil in prestatie per ge-
werkt uur. Hiermede wordt echter niet gezegd dat mechanisatie, loon-
werk en bedrijfsstructuur van geen betekenis zijn voor het arbeidseffect. 
Het is nl. zeer wel mogelijk dat door de selectie bij de bedrijfskeuze de 
betekenis van deze factoren voor een belangrijk deel is uitgeschakeld. 
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b. Problemen bij de verbetering van het arbeidseffect. 
Indien wij aannemen dat verschillen in arbeidseffect vrijwel uitsluitend 
een gevolg zijn van verschillen in menselijke prestaties, dan ligt hierin 
nog niet opgesloten dat iedere ondernemer zonder meer in staat is het 
arbeidseffect te verbeteren. Uit de analyse blijkt nl. dat men door een 
doelmatiger bedrijfsvoering arbeidskrachten kan laten afvloeien of de 
taakdichtheid opvoeren. Welke men moet kiezen is afhankelijk van de 
omstandigheden. 
Wanneer wij het zo stellen is het begrijpelijk dat de gegeven conclusie wel 
enige weerstanden zal oproepen. En omdat wij het werk op gemengde 
bedrijven uit eigen ervaring kennen, is deze reactie voor ons ook aanne-
melijk. Het gemengde bedrijf heeft een veelzijdig karakter, omdat men er 
een groot aantal bedrijfsonderdelen gelijktijdig kan aantreffen. Er is 
bouwland en grasland, melkvee en jongvee, soms ook zijn er mestkalve-
ren; er zijn varkens (zeugen en/of mestvarkens) en kippen (leghennen 
en/of mestkuikens); soms ook nog een boomgaard. Op het bouwland 
kan men allerlei landbouwgewassen aantreffen, terwijl soms ook grove 
tuinbouw voorkomt. Van het grasland worden hooi en kuilvoer gewon-
nen enz. 
Dit veelzijdige karakter van de werkzaamheden is aantrekkelijk. Daar 
staat echter tegenover dat alle onderdelen klein van omvang zijn, het-
geen tot gevolg heeft dat men in veel gevallen niet kan profiteren van de 
mogelijkheden die mechanisatie en automatisering bieden. Dit betekent 
dat een groot deel van de werkzaamheden in handenarbeid moet worden 
uitgevoerd. Ondanks het begrip dat wij hebben voor alle genoemde be-
zwaren zal ons advies om arbeidskrachten af te stoten of de taakdicht-
heid op te voeren op bedrijven met een laag arbeidseffect uitvoerbaar 
zijn zonder al te ingrijpende maatregelen. Het bewijs dat dit mogelijk is 
wordt immers geleverd door de bedrijven met een hoog arbeidseffect. 
In welk mate deze mogelijkheden worden beperkt door verschillen in 
capaciteit van de ondernemers kunnen wij niet beoordelen. 
§ 4 HET SALDO 
De variabele die in de aspectentabel is opgenomen om de opbrengsten 
te meten is saldo I per BSU (11). Het is de opbrengst van alle vee-
sectoren op het bedrijf minus de voederkosten, terwijl de bruto-opbrengst 
van marktbare gewassen hierbij is opgeteld. Blijkens de aspectentabel is 
saldo I voor 89% aan aspect C gebonden en wordt daarmee 44°/o van de 
verschillen in arbeidsinkomen per v.a.k. verklaard. 
In deze paragraaf willen wij allereerst aspect C illustreren met bedrijfs-
gegevens. Daarna volgt een korte toelichting op de betekenis van de 
saldoverschillen. 
a. Het illustreren van aspect C. 
Hoewel het saldo grotendeels samenhangt met aspect C is er ook een 
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geringe binding van het saldo aan de aspecten B en F. Hieruit volgt dat 
wij voor het verkrijgen van de juiste groepen bedrijven correcties moeten 
uitvoeren voor de samenhang van het saldo met de aspecten B en F. 
Di; eerste correctie die wij uitvoeren heeft betrekking op de binding van het saldo aan 
aspect F. Deze binding loopt via het taakaandeel rundvee (5). Variabele 5 moet in 
aspect C echter afzijdig blijven. De wijze waarop wij de zwakke samenhang tussen het 
saldo (11) en het taakaandeel rundvee (5) hebben geëlimineerd, blijkt uit figuur 3. 
"Wanneer wij in figuur 3 - evenwijdig aan de daarin aangebrachte regressielijn - ons 
materiaal in vijf groepen verdelen, hebben wij echter uitsluitend gecorrigeerd voor de 
samenhang met aspect F. Omdat ook nog een correctie op het saldo noodzakelijk is 
voor de samenhang met aspect B, moeten wij de eerste correctie in cijfers vastleggen. 
Voor dit doel is in figuur 3 de eerste regressielijn aangebracht. De eerste correctie is nu 
verkregen door evenwijdig aan de y-as de afstanden te meten tussen de waarnemingen 
en de regressielijn. Met een tweetal voorbeelden is in figuur 3 aangegeven hoe deze 
metingen zijn uitgevoerd. Boven de regressielijn krijgen de waarnemingen een positieve 
waarde en beneden de regressielijn een negatieve waarde. De op deze wijze verkregen 
nieuwe waarden noemen wij het saldoresidu. Door deze eerste correctie is de samen-
hang van het saldo met aspect F opgeheven. Met behulp van het saldoresidu is het 
mogelijk de volgende correctie aan te brengen. 
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Samenhang tussen saldo l en het taakaandeel rundvee 
Saldo I per 
100 BSU 
3,40 r 
3,30 
3,20 
3,10 
3,00 
2,90 
2,80 
2,70 
2,60 
2,50 
2,40 
2,30 
2,20 
2,10 -
2,00 -
1,90 
_L _L _L J_ _L J_ _L 
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 
RSU in % van BSU 
(taakaandeel rundvee) 
De binding van saldo I aan aspect B loopt in hoofdzaak via het arbeidseffect (21). 
Variabele 21 moet in aspect C eveneens afzijdig blijven. De tweede correctie die wij 
moeten uitvoeren kunnen wij duidelijk maken door middel van figuur 4. Op de y-as 
is het saldoresidu aangegeven en op de x-as het arbeidseffect. 
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Samenhang tussen saldoresidu en arbeidseffect 
Saldo 
residu 
0,90 
0,80 
0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,30 -
0,20 -
0 , 1 0 -
0 L-
- 0 , 1 0 r -
-0 ,20 j -
- 0 ,30 j -
-0 ,40 -
l 
-0 ,50 -
-0,60 
-0,70 _ 
residu 0,82 
-0,32 
26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 
SU/v.a.k. 
(arbeidseffect) 
(x 100) 
Ete getrokken lijnen in figuur 4 lopen evenwijdig aan de regressielijn en dienen ter 
begrenzing van de vijf groepen bedrijven zoals wij die wensen. De in figuur 4 door 
middel van stippellijnen aangegeven residuen komen overeen met de in deze figuur 
vermelde voorbeelden welke zijn opgenomen om duidelijk te demonstreren hoe de 
tweede correctie is uitgevoerd. De gemiddelde bedrijfsgegevens van de in figuur 4 
onderscheiden groepen zijn in tabel 3 verwerkt. Het spreekt vanzelf dat voor het be-
rekenen van de groepsgemiddelden voor variabele 11 weer de oorspronkelijke saldi 
zjn gebruikt. 
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Groepsgemiddelden bij een indeling naar saldo 1 bij een constant taakaandeel 
rundvee en arbeidseffect (aspect C) 
Variabelen 
Aantal bedrijven 
Algemene gegevens 
1. Bedrijfsoppervlakte (ha) 
2. Taakomvang (BSU) 
3. Taakdichtheid (BSU per ha) 
4. Arbeidsdichtheid 
(V.a.k. per ha) 
Bedrijfsstructuur 
5. Taakaandeel rundvee 
( R S U in % van B S U ) 
6. Taakaandeel varkens 
(VSU in »/o van BSU) 
7. Taakaandeel kippen 
(KSU in °/o van BSU) 
8. Taakaandeel marktbare 
gewassen 
(MSU in V» van BSU) 
Kosten en opbrengsten 
9. Opbrengsten per BSU 
10. Veevoer per BSU 
11. Saldo I per B S U 
12. Mestst. + pacht + overige 
kosten per BSU 
13. Saldo II per BSU 
14. Arbeidsloon per BSU 
15. Werktuigkosten per BSU 
16. Werk door derden per BSU 
17. Tot.bew.kosten per BSU 
18. Saldo III = N.O. per BSU 
Inkomen en arbeid 
19. Arb.inkomen per BSU 
20. Arb.ink. per gew. uur 
2 1 . Arb.effect ( S U per v.a.k.) 
22. Gewerkte uren per v.a.k. 
23. Volw. arb.kr. per bedrijf 
Bewerkingskosten 
24. Wtk. + w.d.d. per v.a.k. 
25. Loon per v.a.k. 
26. Bew.kosten per v.a.k. 
Beloning 
27. Arb.inkomen per v.a.k. 
28. Loon per v.a.k. 
29. N.O. per v.a.k. 
Bin-
dings-
perc. 
3 + 
89+ 
51 + 
37 + 
. 
44 + 
groep 
1 
23 
11,20 
6940 
657 
0,15 
53 
13 
10 
24 
4,13 
1,90 
2,23 
0,86 
1,37 
1,33 
0,15 
0,05 
1,54 
-0,17 
1,16 
1,59 
4540 
3290 
1,57 
950 
5840 
6790 
5250 
5840 
-590 
groep 
2 
23 
9,86 
6470 
680 
0,16 
53 
14 
10 
22 
4,44 
1,97 
2,47 
0,81 
1,66 
1,36 
0,15 
0,05 
1,56 
0,11 
1,46 
1,98 
4310 
3190 
1,54 
860 
5690 
6550 
6300 
5690 
610 
groep 
3 
25 
11,58 
7200 
637 
0,15 
55 
12 
10 
23 
4,40 
1,77 
2,63 
0,85 
1,78 
1,32 
0,16 
0,06 
1,54 
0,24 
1,56 
2,20 
4490 
3190 
1,66 
1010 
5720 
6730 
6970 
5720 
1250 
groep 
4 
23 
10,76 
7250 
717 
0,16 
49 
15 
13 
23 
4,82 
2,09 
2,73 
0,84 
1,89 
1,30 
0,18 
0,05 
1,53 
0,36 
1,67 
2,41 
4640 
3220 
1,63 
1040 
5750 
6790 
7690 
5750 
1940 
groep 
5 
23 
12,80 
8110 
668 
0,16 
51 
13 
12 
25 
4,91 
1,86 
3,05 
0,87 
2,18 
1,39 
0,20 
0,05 
1,64 
0,55 
1,94 
2,55 
4260 
3240 
1,92 
1070 
5760 
6830 
8240 
5760 
2480 
Alg. 
gem. 
11,29 
7200 
671 
0,16 
52 
14 
11 
23 
4,54 
1,92 
2,62 
0,85 
1,77 
1,34 
0,17 
0,05 
1,56 
0,22 
1,56 
2,15 
4450 
3230 
1,66 
990 
5750 
6740 
6890 
5750 
1140 
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Wanneer wij in tabel 3 nu letten op de variabelen 5 en 21, dan zien wij 
dat zowel het taakaandeel rundvee als het arbeidseffeet in alle groepen 
vrijwel gelijk is. Het doel van de correcties was ook de invloed van het 
saldo op het inkomen te illustreren onafhankelijk van de samenhang 
met het taakaandeel rundvee en het arbeidseffeet. Daar ook de andere 
variabelen in tabel 3 ongeveer hetzelfde bewegingspatroon vertonen 
als aspect C mogen wij concluderen dat de uitgevoerde correcties zijn 
geslaagd. 
b. Toelichting op de saldoverschillen. 
Wanneer wij de cijfers van de groepen in tabel 3 vergelijken, dan blijkt 
d.at er verschil is bij variabele 11 (saldo I) en verder bij de variabelen die 
inkomen of winst aangeven. Zowel de bedrijsomvang als de structuur 
van de bedrijven is in alle groepen gelijk. Ook in de variabelen die 
kosten vertegenwoordigen is hoegenaamd geen verschil tussen de groepen 
te bespeuren. De oorzaak van het verschil in inkomen ligt blijkbaar 
g;eheel bij de opbrengsten per bedrijfsstandaarduur (variabele 9). 
Bij de beschrijving van de aspecten A en B hebben wij het grote belang 
aangetoond van het arbeidseffeet voor het bereiken van goede resul-
taten; aspect C laat ons zien dat een hoge opbrengst per produktie-
eenheid even belangrijk is om goede resultaten te behalen. Het spreekt 
vanzelf dat de opbrengsten in dit geval hoog moeten zijn bij normale 
kosten, wat hier blijkbaar het geval is. Immers de opbrengsten (9) zijn 
hoog, maar de veevoerkosten (10) zijn gelijk. Ook de andere kosten-
bestanddelen alsmede de bewerkingskosten zijn in alle groepen vrijwel 
gelijk. Het is duidelijk dat de groepen bedrijven met een hoog saldo per 
produktieëenheid een flinke voorsprong hebben op de groepen met een 
laag saldo. Het verschil in arbeidsinkomen tussen de uiterste groepen 
bedraagt dan ook gem. ± ƒ 3.000,- per man. Hoe dit verschil in de 
praktijk tot stand is gekomen is uit de gebruikte variabelen niet zonder 
meer af te leiden. De vakbekwaamheid van de desbetreffende boeren zal 
hierin wel een zeer belangrijke rol spelen, maar dit laat zich niet gemak-
kelijk meten. 
Het rendement van de bedrijfssectoren afzonderlijk zou men kunnen 
meten met behulp van het saldo per sectorstandaarduur. In ons onder-
zoek zijn deze kengetallen echter niet opgenomen. Bovendien zou men 
dan ook weer andere kengetallen moeten opnemen welke de structuur 
van deze bedrijfsonderdelen typeren. Een dergelijke uitvoerige opzet zou 
het onderzoek te onoverzichtelijk maken; ten aanzien van de bedrijfs-
onderdelen moeten daarom afzonderlijke studies worden uitgevoerd. 
ji 5 COMBINATIE VAN TAAKDICHTHEID EN SALDO 
Uit de vorige paragrafen is gebleken dat het arbeidseffeet en het saldo 
grotendeels bepalend zijn voor de hoogte van het inkomen. 
Met betrekking tot de inkomensaspecten kunnen wij de belangrijkste 
variabelen als volgt typeren: 
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( 1) bedrijfsoppervlakte 
( 4) arbeidsdichtheid 
( 3 ) taakdichtheid 
(21) arbeidseffect 
(11) saldo I 
(27) arbeidsinkomen per v.a.k. 
De aspecten B en C hebben met elkaar gemeen dat de bedrijfsoppervlakte 
en de arbeidsdichtheid geen invloed hebben op de uitkomsten. Wij hebben 
hieruit de conclusie getrokken dat de daarvoor in aanmerking komende 
boeren volgens aspect B hun inkomen kunnen verbeteren door de taak-
dichtheid op te voeren bij gelijkblijvende bedrijfsoppervlakte en arbeids-
dichtheid. 
Volgens aspect C kunnen de desbetreffende boeren hun inkomen ver-
beteren door saldo I zo groot mogelijk te maken, hetgeen in de praktijk 
betekent dat de boer moet zorgen voor kwalitatief hoogwaardig vee 
(rundvee, varkens en kippen) met een gunstig voederrendement. 
In het voorgaande is uit vergelijking van groepsgemiddelden gebleken 
dat in de praktijk zowel in het arbeidseffect als in saldo I aanzienlijke 
verschillen in uitkomsten kunnen voorkomen. De invloed van het ar-
beidseffect op het inkomen hebben wij laten zien onafhankelijk van 
saldo I, terwijl wij de invloed van saldo I op het inkomen lieten zien 
onafhankelijk van het arbeidseffect. Men kan zich nu afvragen in hoe-
groepen tabel 2 
(aspect B) 
arb. eff. 6 \ 3 
4 \ [ 6 
4 ! 3 \ 
3 | 6 
6 | 5 
4 
\ 4 
7 
7 \ 
3 
8 
2 
\ 6 
4 
3 \ 
2 
7 
5 
V 3 
6 
groepen tabel 3 (aspect C) 
Saldo I 
per BSU 
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verre op de bedrijven een hoog resp. laag arbeidseffect met een hoog 
resp. laag saldo I kan samengaan. 
Daartoe hebben wij een frequentieverdeling van de bedrijven gemaakt 
op basis van de indeling zoals die is gegeven volgens de aspecten B en 
C *, (zie de tabellen 2 en 3). 
Voor elk bedrijf dat in groep 1 van tabel 2 voorkomt is nagegaan tot 
welke groep het behoort in tabel 3. Ditzelfde hebben wij gedaan met de 
bedrijven in de andere groepen van tabel 2. Op deze wijze krijgen wij een 
indeling van de bedrijven in 5 x 5 = 25 groepen. De frequentieverdeling 
op blz. 38 geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat in elke groep 
voorkomt. 
Het blijkt nu dat de door stippellijnen begrensde aantallen bedrijven 
vrij regelmatig over het gehele vierkant verdeeld zijn. 
groepen tabel 2 
(aspect B) 
arb. eff. 
\ 1 
Il \ 
1 
1 
IV 
III \ 
II 
1 
V 
\ IV 
l \ 
1 2 3 4 5 
groepen tabel 3 (aspect C) 
Saldo I 
per BSU 
Dit betekent dat de combinatie van een hoog arbeidseffect en een laag 
saldo op evenveel bedrijven voorkomt als het omgekeerde. Ook alle 
andere combinatiemogelijkheden t.a.v. deze variabelen komen regelmatig 
voor. De aantallen bedrijven per groep zijn evenwel te klein om er be-
trouwbare gemiddelden uit te berekenen. Daarom brengen wij door 
samenvoeging het aantal groepen weer terug tot vijf, op een wijze, als 
door de getrokken lijnen is aangegeven. Het bovenstaande schema ver-
meldt de nummers van de op deze wijze gecombineerde groepen. 
1
 Aspect A hebben wij buiten beschouwing gelaten omdat daarin zowel de opper-
vlakte als de arbeidsdichtheid een rol speelt. 
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Van deze 5 groepen zijn de gemiddelde bedrijfsgegevens voor de belang-
rijkste kengetallen in tabel 4 vermeld. 
Groepsgemiddelden bij een indeling naar arbeidseffect en saldo I bij 
constante oppervlakte en arbeidsdichtheid (aspecten B en C) TABEL 4 
Groep 
Aantal bedrijven 
Bedrijfsoppervlakte (ha) 
Arbeidsdichtheid (v.a.k. per ha) 
Taakdichtheid (BSU per ha) 
Arbeidseffect (SU per v.a.k.) 
Saldo I per BSU 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
I 
20 
12,00 
0,15 
560 
3900 
2,40 
4950 
II 
24 
11,10 
0,17 
650 
3950 
2,50 
5750 
III 
29 
12,10 
0,15 
650 
4550 
2,60 
6900 
IV 
25 
9,70 
0,16 
710 
4700 
2,70 
7850 
V 
19 
11,70 
0,17 
790 
5100 
2,90 
9050 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk, hoe groot de verschillen in uitkomsten 
zijn van de bedrijven die in ons onderzoek zijn opgenomen. 
Van groep I af is het gemiddelde arbeidsinkomen per man in elke 
volgende groep steeds ± ƒ 1000,- hoger. Het arbeidsinkomen op de 
bedrijven in groep I is gemiddeld nauwelijks ƒ 5000,- per man, terwijl 
het gemiddelde van groep V ruim ƒ 9000,- bedraagt. 
Belangrijk is in dit verband eveneens dat de betere resultaten zijn behaald 
onafhankelijk van de oppervlakte en de arbeidsdichtheid. In dit geval 
heeft het opvoeren van de taakdichtheid tot gevolg dat het arbeidseffect 
beter wordt. Het betere arbeidseffect en het hogere saldo I hebben er 
samen voor gezorgd dat het inkomen per man aanzienlijk hoger is. 
Tenslotte willen wij er aan herinneren dat het verbeteren van het ar-
beidseffect volgens aspect B geen invloed heeft op het saldo (aspect C). 
Evenmin heeft verbetering van het saldo invloed op het arbeidseffect. 
Beide aspecten zijn dus onafhankelijk van elkaar. In overeenstemming 
hiermede hebben wij aangetoond dat er bedrijven zijn waar een hoog sal-
do gepaard gaat met een gunstig arbeidseffect (zie groep V in tabel 4). 
Daar staat tegenover dat wij in groep I laten zien dat op andere bedrij-
ven een laag saldo kan samengaan met een ongunstig arbeidseffect. Wat 
door goed ondernemersschap kan worden bereikt komt tot uiting in de 
resultaten van die bedrijven waar zowel het arbeidseffect als het saldo 
hoog zijn. 
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HOOFDSTUK IV 
BEDRIJFSOMVANG EN BEDRIJFSSTRUCTUUR 
§ l DE BEDRIJFSOMVANG 
Aspect D van de aspectentabel geeft een indruk van de samenhang met 
de bedrijfsomvang. Wanneer wij de bedrijfsomvang meten in bedrijfs-
standaarduren (2), is deze voor 90°/o aan aspect D gebonden. Gemeten 
in oppervlakte is de binding 65%. Worden de bedrijven groter, dan 
neemt het aantal volwaardige arbeidskrachten (23) eveneens toe. De 
oppervlakte en het aantal arbeidskrachten nemen zelfs evenredig toe, 
want de arbeidsdichtheid (4) blijft gelijk. 
Het weergeven van aspect D door middel van een groepsindeling kan 
met behulp van de taakomvang (2) geschieden indien we ervoor zorgen 
Samenhang tussen bedrijfsstandaarduren en arbeidsinkomen per v.a.k. 
BSU 
14000 
13 000 
12000 
11000 
10000 
9000 
8000 
7000 
6300 
5000 -
4000 -
_L _L 
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 (x 100) 
arb. ink./v.a.k. 
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Groepsgemiddelden bij een indeling naar taakomvang bij constant arbeidsinkomen 
per v.a.k. (aspect D) TABE 
Variabelen 
Aantal bedrijven 
Algemene gegevens 
1. Bedrijfsoppervlakte (ha) 
2. Taakomvang ( B S U ) 
3. Taakdichtheid (BSU per ha) 
4. Arbeidsdichtheid 
(V.a.k. per ha) 
Bedrijfsstructuur 
5. Taakaandeel rundvee 
(RSU in «/o van BSU) 
6. Taakaandeel varkens 
(VSU in »/o van BSU) 
7. Taakaandeel kippen 
(KSU in %> van BSU) 
8. Taakaandeel marktbare 
gewassen 
(MSU in °/o van BSU) 
Kosten en opbrengsten 
9. Opbrengsten per BSU 
10. Veevoer per BSU 
11. Saldo I per BSU 
12. Mestst. + pacht + overige 
kosten per BSU 
13. Saldo II per BSU 
14. Arbeidsloon per BSU 
15. Werktuigkosten per BSU 
16. Werk door derden per BSU 
17. Tot.bew.kosten per BSU 
18. Saldo III = N.O. per BSU 
Inkomen en arbeid 
19. Arb.inkomen per BSU 
20. Arb.ink. per gew. uur 
21. Arb.effect (SU per v.a.k.) 
22. Gewerkte uren per v.a.k. 
23. Volw. arb.kr. per bedrijf 
Bewerkingskosten 
24. Wtk. + w.d.d. per v.a.k. 
25. Loon per v.a.k 
26. Bew.kosten per v.a.k. 
Beloning 
27. Arb. inkomen per v.a.k. 
28. Loon per v.a.k. 
29. N.O. per v.a.k. 
Bin-
dings* 
perc. 
65 + 
90+ 
9— 
4 + 
4 + 
72 + 
. 
groep 
1 
23 
7,40 
5100 
703 
0,17 
49 
15 
14 
22 
4,74 
2,08 
2,66 
0,77 
1,89 
1,48 
0,16 
0,04 
1,68 
0,22 
1,69 
2,11 
4160 
3370 
1,24 
820 
6030 
6850 
7060 
6030 
1030 
groep 
2 
23 
9,04 
5710 
655 
0,16 
52 
13 
12 
23 
4,60 
2,03 
2,57 
0,87 
1,70 
1,43 
0,17 
0,06 
1,66 
0,04 
1,47 
1,88 
4290 
3330 
1,38 
1000 
5940 
6940 
6310 
5940 
370 
groep 
3 
25 
10,17 
6940 
724 
0,16 
52 
15 
11 
22 
4,64 
1,98 
2,66 
0,85 
1,81 
1,22 
0,16 
0,05 
1,43 
0,38 
1,60 
2,38 
4810 
3210 
1,48 
1010 
5730 
6740 
7630 
5730 
1900 
groep 
4 
23 
12,29 
groep 
5 
23 
17,53 
7800 10450 
651 
0,15 
52 
13 
10 
25 
4,42 
1,85 
2,56 
0,87 
1,69 
1,31 
0,16 
0,09 
1,53 
0,16 
1,47 
2,09 
4460 
3160 
1,82 
1000 
5610 
6610 
6540 
5610 
930 
620 
0,15 
55 
12 
7 
26 
4,29 
1,63 
2,66 
0,87 
1,79 
1,27 
0,19 
0,05 
1,51 
0,28 
1,55 
2,24 
4490 
3060 
2,41 
10090 
5460 
6550 
6850 
5460 
1390 
Alg. 
gem. 
11,29 
7200 
671 
0,16 
52 
14 
11 
23 
4,54 
1,92 
2,62 
0,85 
1,77 
1,34 
0,17 
0,05 
1,56 
0,22 
1,56 
2,15 
4450 
3230 
1,66 
990 
5750 
6740 
6890 
5750 
1140 
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dat de geringe invloed van de taakomvang in de aspecten A, B en C 
wordt geëlimineerd. 
De aspecten A, B en C zijn inkomensaspecten, want de variabelen 18, 20 en 27 zijn in 
hoofdzaak hieraan gebonden. Dit in tegenstelling met aspect D, waar het inkomen 
niet reageert op het desbetreffende bewegingspatroon. De bestaande zwakke samen-
hang tussen taakomvang en inkomen mag in aspect D niet tot uitdrukking komen om-
dat deze invloed reeds in de aspecten A, B en C voorkomt. Ten aanzien van aspect D 
is er dus een storende invloed die wij met behulp van figuur 5 kunnen opheffen. 
De in figuur 5 aangebrachte lijnen hebben weer dezelfde richting als de regressielijn en 
geven tevens de grenzen aan van de gevormde groepen bedrijven. 
De groepsgemiddelden van de desbetreffende bedrijven zijn vermeld in 
tabel 5. 
Uit tabel 5 blijkt dat de gemiddelde taakomvang (2) van de achtereen-
volgende groepen bedrijven sterk toeneemt, maar dat het gemiddelde 
arbeidsinkomen per man (27) niet reageert op de toenemende bedrijfs-
omvang. 
Omdat ook de andere variabelen in tabel 5 ongeveer hetzelfde bewe-
gingspatroon vertonen als aspect D, mogen wij concluderen dat de uit-
gevoerde correctie goed is geslaagd. 
Ten aanzien van de kenmerkende verschillen in dit aspect kan worden 
opgemerkt dat zowel de oppervlakte (1) als de BSU (2) van groep 5 
ruim tweemaal zo groot is als van groep 1. Ook het aantal arbeids-
krachten per bedrijf (23) is ongeveer tweemaal zo groot. Wat betreft de 
andere variabelen zijn er geen opmerkelijke verschillen tussen de groe-
pen. Het arbeidseffect (21), dat in de aspecten A en B een belangrijke 
rol speelt, heeft in aspect D hoegenaamd geen invloed. Wel blijkt uit de 
cijfers dat op de grotere bedrijven per man ± 300 uren per jaar korter 
wordt gewerkt dan op de kleinere bedrijven (22). De betekenis van dit 
kleinere aantal gewerkte uren is echter niet groot. Wanneer wij b.v. bij 
liet arbeidsinkomen per gewerkt uur (20) de schommelingen tussen de 
groepen buiten beschouwing laten, is het nauwelijks verantwoord uit 
deze cijfers te concluderen dat de grotere bedrijven gunstiger zijn. 
Alleen voor zover op kleine oppervlakten de arbeidsdichtheid te groot 
is, is er een ongunstige invloed op de uitkomsten te constateren, maar 
dat geldt slechts voor 2 5 % van de oppervlakteverschillen (aspect A). 
65 °/o van de oppervlakteverschillen heeft geen invloed op de bedrijfs-
resultaten (aspect D). Opmerkelijk is ook dat de bedrijfsstructuur op de 
grotere bedrijven vrijwel niet afwijkt van die op de kleinere bedrijven. 
Weliswaar hebben de grotere bedrijven in verhouding minder kippen, 
maar gerekend in absolute aantallen worden op de grotere bedrijven ge-
middeld ongeveer evenveel kippen gehouden als op de kleinere bedrij-
ven. Wat de varkens betreft, hiervan worden er - gerekend in absolute 
aantallen - op de grotere bedrijven zelfs meer gehouden. Verder 
zou men verwachten dat op de bedrijven met een grotere oppervlakte 
cultuurgrond in meerdere mate met werktuigen en machines wordt ge-
werkt dan op de kleine bedrijven. Ook zou men veronderstellen dat de 
kleine bedrijven meer loonwerk laten verrichten omdat het zelf aan-
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schaffen van werktuigen en machines niet spoedig rendabel is. Bij ver-
gelijking van de groepen in tabel 5 is van dit alles echter niets te ont-
dekken. Wanneer wij de werktuigkosten en het werk door derden toe-
rekenen aan de produktie die aan de grond gebonden is, dan zijn de hier-
voor gemaakte kosten per produktieëenheid gelijk, onverschillig of het 
grote of kleine bedrijven betreft. 
De grote mate van overeenkomst tussen grote en kleine bedrijven doet 
de vraag opkomen wat hiervan de oorzaak kan zijn. Het feit dat het 
aantal arbeidskrachten recht evenredig toeneemt met de taakomvang 
wijst erop dat er onder de grotere bedrijven evenveel voorkomen voor 
wie het moeilijk is zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden 
als onder de kleine. 
Er komen steeds nieuwe en betere werktuigen en machines aan de markt 
en dientengevolge veranderen ook de werkmethoden. Deze technische 
en economische ontwikkeling dwingt in veel gevallen tot afvloeiing van 
arbeidskrachten. Dat in de afvloeiing een zekere traagheid valt waar te 
nemen is op zichzelf begrijpelijk want het eenmansbedrijf is niet zo aan-
trekkelijk. Wanneer men b.v. al jaren een tweemansbedrijf heeft, ligt 
het voor de hand dat men niet graag dusdanige veranderingen in de 
bedrijfsstructuur aanbrengt dat het in een eenmansbedrijf wordt omge-
zet. Indien men echter ook onder gewijzigde omstandigheden toch het 
tweemansbedrijf wil handhaven zal men tot bedrijfsvergroting moeten 
komen, hetzij in de vorm van een grotere oppervlakte, hetzij in de vorm 
van een produktie die niet aan de grondoppervlakte gebonden is. 
Met betrekking tot het in deze paragraaf behandelde aspect willen wij 
tenslotte nog een enkele opmerking maken ten aanzien van het arbeids-
aanbodtype (31). Reeds eerder is erop gewezen dat deze variabele in het 
kader van dit onderzoek geen bijzonder grote betekenis heeft omdat de 
totale bindingssom slechts 35 % bedraagt. Wanneer wij hierbij in aan-
merking nemen dat 24 % van het arbeidsaanbodtype is gebonden aan 
aspect D, dan komen wij tot de conclusie dat de invloed van deze varia-
bele op het inkomen in het kader van ons onderzoek wel zeer gering is. 
In Rapport No. 384 is evenwel aangetoond dat het arbeidsaanbodtype 
wel ongunstig kan werken, maar zoals wij reeds hebben opgemerkt zijn 
de daarin onderzochte bedrijven door middel van een toevalssteekproef 
gekozen. Daarentegen is het bij dit onderzoek gebruikte materiaal af-
komstig van z.g. „sociaal en economisch verantwoorde bedrijven". Dat 
hierdoor in bepaalde opzichten verschillen kunen ontstaan zullen wij in 
hoofdstuk V nader uiteenzetten. Daar zal blijken dat ten opzichte van 
de bedrijven in Rapport No. 384 (deelgroep zuidelijk zandblok) de 
spreiding van de arbeidsdichtheid van de L.E.I.-bedrijven veel kleiner is. 
Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de betekenis van het arbeidsaan-
bodtype in dit onderzoek voor een belangrijk deel is uitgeschakeld door 
het toepassen van het voorgeschreven criterium bij de keuze van de 
L.E.I.-bedrijven. 
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2 DE RUNDVEEHOUDERIJ 
Ten aanzien van de rundveehouderij zijn in de aspectentabel enkele va-
riabelen opgenomen (32 t/m 36) die informatie geven betreffende de 
structuur van dit bedrijfsonderdeel. Met betrekking tot de structuur van 
de rundveehouderij kunnen wij ons beperken tot de aspecten C, H en I; 
immers de samenhang van het taakaandeel rundvee (5) met aspect F sluit 
beter aan bij de beschrijving van de bedrijfsstructuur (§ 3). Aangezien 
ook aan de andere bedrijfsonderdelen in dit onderzoek weinig aandacht 
is besteed, laten wij een verdere illustratie van de aspecten d.m.v. tabel-
len met bedrijfsgegevens achterwege. Wij volstaan met een korte be-
schrijving aan de hand van de aspectentabel. 
Uit aspect C blijkt dat bij een hoog saldo I per BSU (11) de vetop-
brengst per koe (34) hoger is. Ook de omzet en aanwas per koe (33) is 
iets groter. De hogere opbrengsten hangen in dit geval niet samen met 
verschillen in het aantal koeien per hectare of de samenstelling van de 
veestapel. Deze variabelen (35 en 36) zijn immers niet aan aspect C ge-
bonden. De hogere opbrengsten per koe zijn ook niet tot stand gekomen 
door hogere bijkomende voederkosten (32), zoals uit de aspectentabel 
kan worden afgeleid. Mogelijk dat in dit aspect verschil in produktivi-
teit van het vee - als gevolg van de erfelijke aanleg - tot uiting komt, 
maar met deze conclusie moeten wij voorzichtig zijn omdat te veel vra-
gen onbeantwoord blijven. Wij denken hierbij o.m. aan de mogelijke in-
vloed van het percentage wintermeik, van de afkalfdatum, van de eigen 
ruwvoedervoorziening in verhouding tot aangekocht voer op de hoogte 
van de opbrengsten. 
De aspecten H en I geven aan de hand van de variabelen 32 t/m 36 nog 
enige verdere informatie t.a.v. de rundveehouderij. De variabelen 1 t/m 
31 blijven hierbij vrijwel afzijdig. Dit betekent dus dat volgens deze as-
pecten de structuur van het bedrijf als geheel niet afwijkt maar dat wel 
de structuur van de rundveehouderij als zodanig verschillen laat zien, 
welke evenwel niet leiden tot verschillen in inkomen. 
Volgens aspect H gaat een grote vleesproduktie per koe (33) gepaard 
met veel voerkosten (32). Blijkbaar heeft men in dat geval per koe veel 
overig rundvee, hetzij in de vorm van jongvee (mestkalveren, mestpin-
ken) of in de vorm van mestkoeien (36). De hogere veedichtheid (35) 
wijst er op dat dit overige (mest)vee extra wordt gehouden. Veranderen 
wij de tekens in aspect H, dan geldt de omgekeerde redenering. Een 
kleine vleesproduktie gaat dan gepaard met lage voerkosten, de vee-
dichtheid is lager en er is minder overig vee, d.w.z. in verhouding zijn 
er veel melkkoeien. Uit aspect H kunnen wij de conclusie trekken dat 
het ten aanzien van het inkomen niets uitmaakt of de rundveehouderij 
meer is gericht op mesten dan wel op melken, mits de andere variabelen 
maar gelijk blijven. De laatste voorwaarde is van doorslaggevende be-
tekenis. Want zou een bedrijf ertoe overgaan om minder te melken en 
meer te mesten (of omgekeerd), waardoor b.v. het arbeidseffect zou ver-
anderen, dan heeft dit wel gevolgen voor de uitkomsten. 
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Aspect I laat ons tenslotte nog iets zien van de gevolgen van een hogere 
of lagere melkvetproduktie per koe (34) in samenhang met verschillen 
in bijkomende voederkosten. Het betreft hier 4 3 % van de variantiesom 
van de melkvetproduktie per koe. Een hoge melkproduktie per koe (34) 
gaat samen met meer voer per koe (32), terwijl de vleesproduktie (33) 
lager is. Ook de overige kosten (12) zijn blijkbaar iets hoger. Voor zover 
deze factoren samengaan is er geen invloed op het inkomen. De meer-
dere kosten worden juist gecompenseerd door de hogere opbrengsten. 
Nu mogen wij uit het bovenstaande niet concluderen dat een hoge 
melkproduktie geen enkele betekenis heeft. Uit aspect C is gebleken 
dat een grotere opbrengst wel degelijk betekenis kan hebben, nl. indien 
de kosten maar niet overeenkomstig stijgen. Wij mogen wel zeggen dat 
hoge melkprodukties voor 43°/o geen betekenis hebben, terwijl slechts 
14%> duidelijk belangrijk is voor het inkomen. Het is dringend nodig 
een nieuwe maatstaf voor de produktiewaarde van een koe vast te stel-
len omdat het beoordelen van deze waarde aan de hand van melklijsten 
het bezwaar heeft dat geen rekening wordt gehouden met de voederin-
tensiteit. 
§ 3 DE BEDRIJFSSTRUCTUUR 
Het grootste deel van de verschillen in bedrijfsstructuur (variabele 5 
t/m 8) is in de aspecten E, F en G tot uitdrukking gebracht. Het blijkt 
dat de componenten die voor de eindresultaten van betekenis zijn hierin 
grotendeels ontbreken, nl. saldo I (11) en het arbeidseffect (21). Ook 
de bedrijfsoppervlakte en de bedrijfsomvang blijven in deze aspecten 
afzijdig. 
Voor zover er van een samenhang met de bedrijfsgrootte sprake is kun-
nen wij die vinden in de aspecten A en D, waaruit blijkt dat de grotere 
bedrijven relatief minder kippen houden. Ten aanzien van de rundvee-
houderij is er een tendentie dat het aandeel groter wordt naarmate de 
oppervlakte toeneemt. Wat betreft het relatieve aandeel van de sector 
marktbare gewassen en varkens is slechts een uitermate zwakke samen-
hang met de bedrijfsgrootte te constateren. 
Aspect E geeft ons een indruk omtrent de betekenis van de verschil-
len in het percentage marktbare gewassen. Indien het aandeel van 
marktbare gewassen groot is, neemt het rundveeaandeel af (5). Het var-
kensaandeel (6) reageert hierop uitermate zwak, terwijl het kippen-
aandeel (7) in het geheel niet reageert. Naarmate het aandeel van 
marktbare gewassen groter is schijnt er een neiging te bestaan dat de 
melkvetproduktie per koe (34) iets lager wordt. Alle andere variabelen 
blijven in dit aspect afzijdig. Er is dus geen invloed op het inkomen, 
ongeacht het feit of het aandeel in marktbare gewassen groot is of 
klein. Ook hierbij geldt weer het voorbehoud dat deze conclusie alleen 
juist is wanneer de overige omstandigheden gelijk blijven, hetgeen in 
dit geval betekent dat bij wijzigingen van het marktbare-gewassenaan-
deel de afzijdige variabelen ook inderdaad afzijdig blijven. 
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Aspect F laat ons de betekenis zien van 6 1 % van de variantie van 
het rundveeaandeel (5) in de bedrijfsstructuur. Een stijging van het 
rundveeaandeel gaat gepaard met een daling van het varkens- en kip-
penaandeel (6 en 7), terwijl het marktbare-gewassenaandeel constant 
blijft. Een groot rundveeaandeel gaat gepaard met een hogere veebezet-
t.ng per ha grasland en voedergewassen (35), terwijl de rundveestapel 
zelf is samengesteld uit relatief veel melkkoeien (36). Dientengevolge is 
de omzet en aanwas per koe (33) lager. Bij een groot rundveeaandeel 
met relatief veel melkkoeien t.o.v. het overige rundvee heeft saldo I bij 
de geschetste bedrijfsstructuur neiging iets hoger te zijn (11). Dit geldt 
eveneens voor het netto-overschot (18) en het arbeidsinkomen (20 en 
27). De invloed van het rundveeaandeel op het inkomen is in aspect F 
echter niet groot. Bovendien is met de ons ter beschikking staande va-
riabelen niet uit te maken of het verschil in saldo I (11) een gevolg is 
van de bedrijfsstructuur (rundveeaandeel t.o.v. varkens- en kippenaan-
deel), dan wel van de structuur van de rundveehouderij (melkkoeien 
t.o.v. overig vee bij gelijkblijvende voerkosten per koe). 
Uit aspect G blijkt tenslotte dat het voor het aangegeven deel van de 
variantiesom van het varkens- en kippenaandeel geen verschil uitmaakt 
of men meer kippen houdt en minder varkens dan wel het omgekeerde, 
mits alle overige omstandigheden maar gelijk blijven. Met betrekking 
tot dit laatste kan echter worden opgemerkt dat deze omstandigheden 
van jaar tot jaar wisselen. In het boekjaar waarop dit onderzoek be-
trekking heeft waren de uitkomsten van de varkenshouderij minder 
gunstig, terwijl de resultaten van de pluimveehouderij goed waren. Dat 
het verschil in rentabiliteit tussen varkens en kippen in aspect G niet tot 
uitdrukking komt is op zichzelf genomen vreemd. Het zou in dit geval 
voor de hand liggen dat weinig varkens en veel kippen betere uitkomsten 
zouden geven dan veel varkens en weinig kippen. Hiervan blijkt echter 
niets in aspect G en wij menen dit te moeten toeschrijven aan het feit dat 
het gewicht van deze bedrijfsonderdelen in het kader van het gehele be-
drijf onvoldoende is om deze verschillen tot uiting te laten komen. Waren 
in ons onderzoek meer bedrijven opgenomen met een meer eenzijdig 
gerichte bedrijfsstructuur, dan was ongetwijfeld de betekenis van een 
bepaalde structuur beter aan het licht gekomen. 
Het geheel van de bedrijfsstructuuraspecten overziende komen wij tot 
de conclusie dat de invloed van een bepaalde bedrijfsstructuur op het 
inkomen zeer gering is geweest in het desbetreffende boekjaar. Hierbij 
moeten wij echter wel bedenken dat de bedrijven die in dit onderzoek 
zijn opgenomen tot het meest voorkomende type in Noordbrabant 
behoren, dat wil zeggen dat er doelbewust naar is gestreefd geen be-
drijven op te nemen met structuren die in het gebied nog niet algemeen 
voorkomen. Ook bedrijven met grote aantallen varkens en/of kippen 
zijn niet in het onderzoek opgenomen. Dientengevolge kunnen even-
tuele voordelen - voortvloeiende uit specialisatie - uit ons materiaal 
niet afgeleid worden. Desondanks zijn wij van mening, dat bepaalde 
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vormen van specialisatie in combinatie met automatisering en/of mecha-
nisatie van grote betekenis kunnen zijn, mits de toepassing op de juiste 
wijze geschiedt. Vooral bij de toenemende drang naar werktijdverkor-
ting en de behoefte aan minder zware lichamelijke arbeid moet men 
naar wegen zoeken om het arbeidseffect te verbeteren. Ons inziens 
is dat te bereiken door in het gecompliceerde karakter van veel ge-
mengde bedrijven vereenvoudigingen aan te brengen. Deze vereenvou-
digingen zou men o.m. moeten zoeken in het afstoten van bepaalde be-
drijfsonderdelen en het uitbreiden van andere onderdelen. De omvang 
van de laatstgenoemde bedrijfsonderdelen moet zo groot zijn dat met 
voordeel mechanisatie is toe te passen, hetzij d.m.v. een loonwerker, 
hetzij door aanschaffing van eigen machines. Ook bij varkens en kippen 
kan het arbeidseffect belangrijk worden verbeterd door op grotere een-
heden over te gaan. Het houden van varkens en kippen in grotere 
gebouwen geeft op zichzelf reeds een aanzienlijke arbeidsbesparing, 
maar bovendien kan men met voordeel verschillende werkzaamheden 
automatiseren. 
HOOFDSTUK V 
VERGELIJKINGEN MET ANDERE ONDERZOEKINGEN 
De grote invloed van het arbeidseffect op de eindresultaten is niet alleen 
in deze studie aangetoond, maar reeds in B.E.M. No. 31 en Rapport 
No. 384.1 Ook bij onderzoekingen in andere gebieden en voor andere 
bedrijfstypen is trouwens steeds een sterk verband gevonden tussen 
arbeidseffect en arbeidsinkomen. 
Bij de verklaring van de oorzaken van een onbevredigend arbeidseffect 
is in B.E.M. No. 31 en Rapport No. 384 sterk de nadruk gelegd op 
een te grote arbeidsdichtheid. Hieraan werd de conclusie verbonden, 
dat afvloeiing van arbeidskrachten tot verbetering van de bedrijfsresul-
taten kan leiden. Aan de mogelijkheden, om door intensivering een ver-
betering van het arbeidseffect te verkrijgen, werd daarbij weinig aan-
dacht geschonken. Bij ons onderzoek hebben juist de mogelijkheden om 
bij de gegeven situatie wat betreft bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezet-
ting een verbetering van de bedrijfsresultaten te bereiken de volle aan-
dacht gekregen. Wij komen daardoor tot enigszins andersluidende con-
clusies met betrekking tot de mogelijkheden tot verbetering van het 
arbeidseffect. De oorzaak hiervan ligt gedeeltelijk in de aard van het 
onderzochte materiaal (Rapport No. 384), voor een ander deel in een 
verschil in uitgangspunt of - zo men het anders wil uitdrukken - inter-
pretatie. Door een vergelijking van de drie publikaties willen wij dit 
nader toelichten. 
Daaraan voorafgaande willen wij echter eerst de bevindingen van het 
kleine-boerenonderzoek in het kort samenvatten omdat dit een betere 
beoordeling van de verschillen in conclusies mogelijk maakt. 
§ 1 RAPPORT No. 347 » 
In het vorig hoofdstuk is er reeds op gewezen dat wij met behulp van 
factoranalyse uit materiaal van één boekjaar trachten af te leiden hoe de 
bedrijfsresultaten in de toekomst zijn te verbeteren. Hoewel deze metho-
de van bedrijfsvergelijking het voordeel heeft dat met een beperkte hoe-
veelheid gegevens een onderzoek kan worden opgezet, bestaat daarnaast 
toch ook wel behoefte aan een onderzoek waaruit blijkt in welke mate 
en op welke wijze eventuele veranderingen zich in het verleden hebben 
voltrokken. Wij zullen dit doen met behulp van Rapport No. 347 dat 
een indruk geeft van de ontwikkeling over een tijdsperiode. Hieruit 
blijkt o.a. dat het arbeidseffect in de landbouw op de zandgronden in 
1
 Zie noot 1 en 2, blz. 7. 
2
 Zie noot l.blz. 8. 
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de periode 1949-1958 met ruim 50% is toegenomen, dat is bijna 5 % 
per jaar. 
Deze toeneming is veroorzaakt door een toeneming van de taakomvang 
met bijna 30% en een afneming van de arbeidsbezetting met 14%. Van 
de twee componenten die de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit 
bepalen, de taakomvang en het aantal arbeidskrachten, is voor de land-
bouw op de zandgronden in die periode de toeneming van de produktie-
omvang dus van veel meer betekenis geweest dan de afneming van de 
arbeidsbezetting. Deze ontwikkeling is wel te verklaren omdat zich 
t.a.v. de oppervlakte per bedrijf geen grote verschuivingen hebben voor-
gedaan. Op een groot aantal kleine bedrijven is de arbeidsbezetting 
bovendien reeds minimaal. Het arbeidseffect is hier alleen te verbeteren 
door de taakomvang uit te breiden. Uit de cijfers in Rapport No. 347 
blijkt ook dat op kleine bedrijven de taakomvang sterk is toegenomen, 
terwijl op de grotere bedrijven de arbeidsbezetting meer is gedaald. Het 
voorgaande hebben wij aangehaald omdat hieruit blijkt dat het in enigs-
zins belangrijke mate afvloeien van arbeidskrachten uit de landbouw 
alleen mogelijk is als de gemiddelde bedrijfsgrootte toeneemt. 
Hoe men het een en ander wil realiseren is een kwestie van structuur-
beleid. 
In dit verband kan nog worden vermeld dat in dit rapport wordt gecon-
stateerd dat de grote verschillen in arbeidseffect tussen kleine en grote 
bedrijven in de onderzochte periode niet kleiner zijn geworden. Voor 
de oplossing van het vraagstuk van de kleine bedrijven acht men het 
evenwel juist van belang dat de grote verschillen in arbeidsproduktivi-
teit tussen kleine en grote bedrijven verdwijnen. Aangezien de arbeids-
dichtheid één van de belangrijkste knelpunten is komt men tot de con-
clusie dat bedrijfsvergroting de aangewezen weg is om hierin verbetering 
te brengen. 
§ 2 B.E.M., No. 31 
In afwijking van het in Rapport No. 347 gestelde, wordt in B.E.M. No. 
31 als conclusie op de voorgrond geplaatst, dat het vraagstuk van een 
verbetering van het arbeidseffect grotendeels een vraagstuk is van ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten bij gelijkblijvende taakdicht-
heid. Wanneer wij echter de ontwikkeling in de tijd beschouwen, zien wij 
dat de vergroting van het arbeidseffect in de zandgebieden in de loop 
van de naoorlogse jaren voor een groot gedeelte is bereikt door opvoe-
ring van de taakdichtheid en slechts voor een betrekkelijk gering gedeel-
te door vermindering van de arbeidsbezetting. 
Het aspect, dat in B.E.M. No. 31 de invloed van het arbeidseffect be-
schrijft, is echter volkomen onafhankelijk van verschillen in taakdicht-
heid. De verschillen in arbeidseffect komen daarin naar voren als een 
gevolg van verschillen in arbeidsdichtheid bij een gegeven taakdichtheid 
en zijn bovendien vrijwel onafhankelijk van de oppervlakte van het be-
drijf. Het is uit dit aspect, dat de conclusie werd getrokken dat de ver-
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hoging van het arbeidseffect vooral een kwestie is van vermindering van 
de arbeidsbezetting. Deze conclusie vindt ook steun in het feit, dat er op 
zichzelf geen enkele samenhang is tussen taakdichtheid en arbeidseffect, 
noch in B.E.M. No. 31, noch in het materiaal, waarop dit onderzoek is 
gebaseerd. 
Uit andere aspecten van B.E.M. No. 31 komt echter naar voren dat een 
'belangrijk deel van de verschillen in arbeidsdichtheid geen invloed heeft 
op het arbeidseffect en het arbeidsinkomen per man, omdat deze ver-
schillen in arbeidsdichtheid volledig worden gecompenseerd door aan-
passing van de taakdichtheid (intensivering). Dit verschijnsel, dat in 
wezen een amendering inhoudt van de eerste conclusie, heeft echter in 
B.E.M. No. 31 door de keuze van de aspecten en de daarop gegeven toe-
lichting minder aandacht gekregen. 
Het patroon van samenhangen, dat bij dit onderzoek naar voren is 
gekomen, is vrijwel hetzelfde als dat van B.E.M. No. 31. Door een an-
dere keuze van de aspecten heeft echter tevens een wijziging van de 
gezichtshoek plaatsgehad. In deze publikatie is de volle aandacht gericht 
op de van het gezichtspunt van de bedrijfseconomische voorlichting zo 
belangrijke mogelijkheid van intensivering bij gelijkblijvende arbeids-
bezetting. Daar staat tegenover dat ten opzichte van B.E.M., No. 31 het 
aspect van de vermindering van de arbeidsbezetting bij een gegeven 
oppervlakte van het bedrijfsplan minder duidelijk naar voren komt. 
Men kan deze publikatie dan ook wat dit betreft opvatten - en zo is zij 
ook bedoeld - als een amendement en een aanvulling op B.E.M. No. 31. 
Er is geen tegenstelling tussen beide publikaties, maar slechts een ver-
schil in accent. Het kernprobleem is de gebrekkige aanpassing van 
arbeidsbezetting en werkgelegenheid op vele gemengde bedrijven. B.E.M. 
No. 31 legt bij het opsporen van oorzaken en het aangeven van oplossin-
gen sterker de nadruk op de omvang van de arbeidsbezetting; deze 
studie schenkt meer aandacht aan de mogelijkheden tot aanpassing van 
de bedrijfsvoering. In de praktijk zal langs beide wegen naar een op-
lossing van het probleem moeten worden gestreefd. 
!) 3 R A P P O R T No. 384 
Zoals reeds werd vermeld is Rapport No. 384 een aanvulling op het 
onderzoek van het kleine-boeren vraagstuk. De bedrijven in genoemd 
Rapport zijn gekozen door middel van een representatieve steekproef 
uit alle bedrijven groter dan 1 ha, waarvan de boer het hoofdberoep 
landbouwer heeft. Rapport No. 384 bevat niet alleen een verslag van 
het onderzoek dat de landbouw op alle zandgronden betreft, maar er 
zijn ook bepaalde gebieden afzonderlijk onderzocht en de resultaten 
hiervan zijn eveneens opgenomen. Het gebied „het zuidelijk zandblok" 
in Rapport No. 384 heeft betrekking op vrijwel hetzelfde gebied als 
door ons werd onderzocht. De aard van het materiaal is echter ver-
schillend omdat in ons onderzoek alleen die bedrijven zijn gekozen 
die aan bepaalde eisen voldoen, terwijl in Rapport No. 384 bedrijven 
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werden onderzocht die door een toeValsstreekproef zijn aangewezen. 
Hoewel het niet onze bedoeling is alle hieruit voortvloeiende verschillen 
volledig te analyseren, willen wij toch enkele variabelen vergelijken. De 
ten behoeve van deze studie onderzochte bedrijven duiden wij aan als 
„L.E.I.-bedrijven" en de te vergelijken bedrijven uit Rapport No. 384 
als „zuidelijk zandblok". 
Gemiddelden en spreiding van variabelen op L.E.I.-bedrijven en in het 
„zuidelijk zandblok" 
7'aakdichtheid 
(st.u. per ha) 
L.E.I.-bedrijven 
Zuidelijk zandblok 
Arbeidsdichtheid 
(v.a.k. per 10 ha) 
L.E.I.-bedrijven 
Zuidelijk zandblok 
Arbeidseffect 
(st.u. per v.a.k.) 
L.E.I.-bedrijven 
Zuidelijk zandblok 
Gemid-
delden 
671 
633 
1,60 
2,20 
4450 
3540 
Standaard. 
afwijkingen 
149 
162 
0,40 
1,20 
900 
1590 
Laagste 
waarnemingen 
390 
385 
0,70 
0,50 
2630 
800 
Hoogste 
waarnemingen 
1265 
1282 
3,50 
8,30 
6850 
8010 
Uit tabel 6 blijkt dat er t.a.v. arbeidsdichtheid en arbeidseffect aanmer-
kelijke verschillen bestaan tussen de twee groepen bedrijven. Dit be-
treft niet alleen de gemiddelden, maar evenzeer de spreiding. De stan-
daardafwijking geeft een indruk van de spreiding van een variabele 
t.o.v. zijn gemiddelde. Als globale maatstaf mag men aanhouden dat bij 
een normale verdeling 9 5 % van de waarnemingen zich bevindt tussen 
het gemiddelde plus tweemaal de standaardafwijking en het gemiddelde 
min tweemaal de standaardafwijking. Uit de in de tabel vermelde stan-
daardafwijkingen blijkt nu dat de spreiding van arbeidsdichtheid en 
arbeidseffect in het zuidelijk zandblok veel groter is dan bij de L.E.I.-
bedrijven. Ten overvloede zijn ook de hoogste en laagste waarnemingen 
van de desbetreffende variabelen opgenomen waarbij men moet beden-
ken dat zij de uitersten aangeven. Overigens geeft bovenstaand over-
zicht nog geen antwoord op de vraag of het materiaal ook normaal 
verdeeld is. Door middel van frequentieverdelingen kunnen wij hiervan 
een indruk krijgen. 
Uit figuur 6 blijkt dat - hoewel de verdeling in geen enkel geval „ide-
aal" is - er toch aanmerkelijke verschillen zijn. Met name in het zuidelijk 
zandblok wijkt de verdeling sterker van de normale verdeling af dan op 
de L.E.I.-bedrijven. Behalve de verdeling geven de figuren eveneens een 
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Frequentie-verdelingen van variabelen op L.E.I.-bedrijven 
en in het zuidelijk zandblok 
"o bedrijven 
40 r-
30 -
20 -
10 -
O U 
ARBEIDSDICHTHEID 
L.E.I. -bedrijven 
I 1 i i I i i i ' 
7 11 15 19 23 27 31 35 39 
v.a.k. per 100 ha 
% bedrijven 
20 
Zuidelijk zandblok 
3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 
v.a.k. per 100 ha 
% bedrijven 
20 -
15 -
10 -
ARBEIDSEFFECT 
L.E.I.-bedrijven 
23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 
st.u. per v.a.k. x 100 
Zuidelijk zandblok 
% bedrijven 
1 5 r 
10 
5 
7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 
st.u. per v.a.k. x 100 
indruk van de spreiding die wij reeds door middel van de standaardaf-
wijking hebben aangegeven. Ook hieruit blijkt duidelijk dat de spreiding 
van arbeidsdichtheid en arbeidseffect in het gehele zuidelijke zandblok 
•veel groter is dan op de L.E.I.-bedrijven. De oorzaak van deze verschil-
len ligt bij de keuze van de L.E.I.-bedrijven waarbij o.m. aandacht werd 
besteed aan de verhouding arbeidsaanbod/arbeidsbehoefte. Bedrijven 
roet een duidelijk arbeidsoverschot werden niet gekozen. Ook bedrijven 
beneden 5 ha waar de kans op een arbeidsoverschot over het algemeen 
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groter is, werden niet opgenomen. Deze selectie heeft tot gevolg dat de 
invloed van het arbeidseffect op het inkomen per man in de groep 
L.E.I.-bedrijven minder sterk op de voorgrond treedt dan het geval zou 
zijn geweest, indien geen selectie was toegepast. Vandaar ook dat wij 
t.a.v. de verbetering van het arbeidseffect in ons onderzoek tot enigs-
zins andere conclusies komen dan in Rapport No. 384. Niettemin is het 
arbeidseffect bij de geselecteerde bedrijven nog een belangrijk gegeven 
omdat het 4 5 % van het inkomen verklaart (10% in aspect A en 3 5 % 
in aspect B). 
De variatie in het arbeidseffect is door de wijze van bedrijfskeuze sterk 
beperkt. De kleinste bedrijven zijn geheel buiten de bedrijfskeuze gehou-
den terwijl voorts sterk is gelet op de onderlinge afstemming van ar-
beidsbezetting en werkgelegenheid. Bedrijven met een hoge arbeidsdicht-
heid zijn slechts gekozen indien deze werd gecompenseerd door een in-
tensieve bedrijfsvoering (hoge taakdichtheid). Hierdoor treden de moge-
lijkheden om door intensivering de nadelen van een hoge arbeidsdicht-
heid te compenseren en een verbetering van het arbeidseffect te bereiken 
in onze studie en in B.E.M. No. 31 sterker op de voorgrond dan in het 
op een steekproef van alle bedrijven gebaseerde Rapport No. 384. 
Een ander kenmerkend verschil met Rapport No. 384 is, dat in ons 
onderzoek geen samenhang bestaat tussen arbeidsbezettingstype en ar-
beidseffect. De bedrijfskeuze heeft kennelijk tot gevolg, dat bedrijven 
met een ongustig arbeidsbezettingstype niet zijn opgenomen, tenzij de 
ongunstige invloed op het arbeidseffect wordt gecompenseerd, b.v. door 
een grotere bedrijfsoppervlakte (aspect D). 
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SAMENVATTING 
1. Het onderzoek dat met behulp van factorenanalyse werd uitge-
voerd heeft betrekking op een steekproef van 117 L.E.I.-bedrijven 
in de provincie Noordbrabant over het boekjaar 1957/58. 
2. De hoogte van het arbeidsinkomen per man in deze groep bedrijven 
is in hoofdzaak afhankelijk van het arbeidseffect en van de netto-
opbrengst per produktieëenheid (saldo I). 
3. Genoemde oorzaken zijn onderling van elkaar onafhankelijk en zij 
verklaren elk ongeveer 4 5 % van het verschil in arbeidsinkomen 
per man. 
4. Voor het verschil in arbeidseffect zijn twee oorzaken aan te wijzen: 
a. de arbeidsdichtheid in samenhang met taakdichtheid en bedrijfs-
oppervlakte (aspect A); 
b. de taakdichtheid bij constante arbeidsdichtheid en bedrijfsopper-
vlakte (aspect B). 
5. De onder 4a genoemde oorzaak is als volgt te formuleren: 
een laag arbeidseffect is een gevolg van een (te) hoge arbeidsdicht-
heid, die onvoldoende wordt gecompenseerd door een hogere taak-
dichtheid; een hoog arbeidseffect wordt bereikt indien de arbeids-
dichtheid laag is. 
Uit het beschikbare materiaal was niet aan te tonen dat een hoge 
arbeidsdichtheid noodzakelijk was. In hoeverre ondoelmatige 
bedrijfsgebouwen en ongunstige verkavelingen hiermee samenhan-
gen is niet onderzocht. Ook is er geen verband gevonden tussen de 
arbeidsdichtheid en een bepaald arbeidsbezettingstype (gezinssa-
menstelling). Bij indeling van de bedrijven in 5 groepen op basis 
van de arbeidsdichtheid is er een verschil in arbeidsinkomen tussen 
de twee uiterste groepen van gemiddeld ± ƒ 1800,- per man. 
6. De oorzaak van het verschil in arbeidsdichtheid genoemd onder 4b 
is als volgt te formuleren: 
bij een constante arbeidsdichtheid en bedrijfsoppervlakte is een 
laag arbeidseffect een gevolg van een (te) geringe taakdichtheid, 
terwijl een hoog arbeidseffect mogelijk is indien ook de taakdicht-
heid hoog is. Bij het indelen van de bedrijven in 5 groepen naar 
aspect B is het arbeidseffect gecorrigeerd voor de samenhang met 
aspect A. Het verschil in arbeidsinkomen tussen de uiterste groepen 
bedraagt nu gemiddeld ± ƒ 2700,- per man. 
7. Een laag arbeidseffect kan verbeterd worden door het toepassen 
van een doelmatige bedrijfsvoering zoals die op de bedrijven met 
een hoog arbeidseffect wordt aangetroffen. 
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Hiervoor zijn twee verschillende wegen mogelijk: 
volgens 4a door vermindering van het aantal arbeidskrachten bij 
gelijkblijvende taakdichtheid; 
volgens 4b door verhoging van de taakdichtheid bij gelijkblijvende 
arbeidsdichtheid. 
8. Indien de bedrijfskeuze door middel van een toevalsstreekproef 
wordt uitgevoerd blijkt de spreiding van arbeidsdichtheid en ar-
beidseffect veel groter te zijn dan van de geselecteerde bedrijven die 
bij dit onderzoek zijn betrokken. 
Op basis van de eerdergenoemde steekproef komt men tot de con-
clusie dat de arbeidsdichtheid het belangrijkste knelpunt is bij de 
verbetering van het arbeidseffect. Dientengevolge wordt het af-
vloeien van arbeidskrachten op de voorgrond geplaatst. 
Bij de geselecteerde bedrijven wordt de arbeidsdichtheid in veel 
mindere mate als knelpunt gesignaleerd. Het vraagstuk van de ver-
betering van het arbeidseffect komt hier naar voren als een vraag-
stuk van het opvoeren van de taakdichtheid gepaard gaande met 
wijziging van de taakopbouw bij een gelijkblijvende oppervlakte en 
arbeidsdichtheid. 
9 De verschillen in saldo I (aspect C) worden veroorzaakt door ver-
schillen in bruto-opbrengst per produktieëenheid bij gelijkblijvende 
(voeder)-kosten. Een verklaring voor de verschillen in saldo moest 
achterwege blijven omdat niet voldoende variabelen zijn opgeno-
men die inzicht geven in de structuur van de afzonderlijke bedrijfs-
onderdelen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat ook ten aanzien 
van de bedrijfsonderdelen de efficiëntie wordt bepaald door het 
technische vakmanschap van de boer. Bij een indeling in vijf groe-
pen blijkt een verschil in arbeidsinkomen tussen de twee uiterste 
groepen te bestaan van gemiddeld ± ƒ 3000,- per man. 
10. Uit een frequentieverdeling van de bedrijven op basis van arbeids-
effect (aspect B) en saldo I (aspect C) is gebleken dat het aantal 
bedrijven waar beide componenten hoog zijn, gelijk is aan het aan-
tal waar beide componenten laag zijn. Bij indeling van de bedrijven 
in 5 groepen volgens beide aspecten is er een verschil in arbeidsin-
komen tussen de 2 uiterste groepen van gemiddeld ± ƒ 4000,- per 
man. Dit verschil in bedrijfsresultaat werd geconstateerd bij gelijk-
blijvende oppervlakte en arbeidsdichtheid. De bedrijven waar een 
hoog saldo gepaard gaat met een gunstig arbeidseffect zijn dus 
voorbeelden van wat door goed ondernemersschap kan worden be-
reikt. 
11. De betekenis van de bedrijfsomvang (aspect D) is voor de bedrijven 
die in dit onderzoek zijn opgenomen gering. Alleen voor zover de 
arbeidsdichtheid te groot is, is er een ongunstige invloed op de uit-
komsten te constateren, maar dat geldt slechts voor 25°/o van de 
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- 70 
127 
- 55 
458 
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422 
223 
- 41 
420 | 
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139 
- 52 
356 
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510 i 
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TOELICHTING OP DE BIJLAGEN I EN II 
De factoranalyse analyseert de samenhangen die er bestaan tussen de 
mate en de richting waarin de waargenomen uitkomsten van een aantal 
variabelen afwijken van hun gemiddelden. Deze samenhangen zijn, 
gemeten als rechtlijnige verbanden, te zien in een correlatiematrix. Een 
correlatiematrix is een tabel van enkelvoudige correlatiecoëfficiënten. 
Als we de variabelen aanduiden met de nummers 1, 2, 3 enz. en deze 
nummers boven de kolommen en voor de rijen van de tabel plaatsen, 
geeft b.v. de vierde rij en de vierde kolom van de tabel achtereenvolgens 
de correlatiecoëfficiënten van variabele 4 met resp. variabele 1, 2, 3, 4 
enz. Op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder komen dus de 
correlatiecoëfficiënten van de variabelen met zichzelf, d.w.z. 1. 
Ook volgt uit het voorgaande dat een correlatiematrix symmetrisch is 
ten opzichte van de diagonaal d.w.z. het getal op de ide rij in de j d e 
kolom is hetzelfde als het getal op de j d e rij in de ide kolom. 
Bijlage II geeft ook een matrix, een tabel met getallen. De diagonaal-
„elementen" van deze matrix zijn omgeven door een lijn. 
De getallen rechtsboven de diagonaal (in de „bovendriehoek") zijn de 
gegevens uit de correlatiematrix die als basis van dit onderzoek heeft 
gediend. We zien daarin dat uit de beschikbare waarnemingen o.a. de 
volgende correlatiecoëfficiënten zijn berekend: tussen variabele 1 en 
variabele 2: 0,830; tussen variabele 6 en variabele 11: - 0,252; tussen 
variabele 18 en variabele 31: - 0,003, enz. 
Door middel van de correlatiematrix hebben we een groot deel van de 
informatie, die de gezamenlijke waarnemingen in massale en onoverzich-
telijke vorm bevatten, gecomprimeerd in een veel kleinere tabel. Toch 
is ook deze vorm nog niet beknopt en overzichtelijk genoeg. Dit zou 
misschien nog wel het geval zijn als er sprake was van slechts 3 of 4 vari-
abelen, maar als er meer zijn is het niet meer mogelijk uit de correlatie-
matrix een goede en enigszins volledige indruk te krijgen van de beteke-
nis van de vastgelegde gegevens. 
We gaan nu de correlatiematrix ontbinden in twee z.g. „spiegelwortels". 
Een spiegelwortel van een matrix is een nieuwe matrix die, vermenig-
vuldigd met zijn gespiegelde, de oorspronkelijke matrix oplevert. 
De figuur bovenaan blz. 63 geeft weer wat we bedoelen. 
Zoals in de rekenkunde geldt dat (1/ x)2 = x, d.w.z. dat uit de wortel 
het oorspronkelijke getal weer te berekenen is, zo geldt hier dat uit de 
spiegelwortel de oorspronkelijke correlatiematrix te berekenen is. D.w.z. 
er is door het ontbinden geen informatie, die in de correlatiematrix aan-
wezig was, verloren gegaan. In de praktijk moeten we dit iets voorzich-
tiger zeggen: er is geen wezenlijke informatie verloren gegaan. 
Afgezien van afrondingsfouten die tot een minimum beperkt kunnen 
worden, doet zich namelijk het volgende voor: 
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Spiegelwortel 
variabele 
no. 
Gespiegelde spiegelwortel 
variabele 
1 
r21 
r31 
r41 
r51 
r12 
1 
r32 
r42 
r52 
r13 
r23 
1 
r43 
r53 
rU 
r24 
r34 
1 
r54 
r15 
r25 
r35 
r45 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
b 
d 
g 
k 
• 
c 
e 
h 
1 
• 
• 
f 
i 
m 
• 
• 
• 
j 
n 
• 
• 
• 
• 
P 
a 
• 
• 
• 
• 
b 
c 
• 
• 
• 
d 
e 
f 
• 
• 
g 
h 
i 
j 
• 
k 
1 
m 
n 
P 
Correlatiematrix 
variabele 
no. 1 2 3 4 
'I 
2 
3 
4 
5 
• = nul of kleiner dan afronding 
Bij het ontbinden van een correlatiematrix zal men in de regel trachten 
een aantal kolommen van de spiegelwortel geheel uit zeer kleine getal-
len te laten bestaan. Zulke kolommen zijn te verwaarlozen, evenals 
kolommen die maar één getal bevatten. De resterende spiegelwortel be-
staat dus uit een kleiner aantal kolommen dan de correlatiematrix; ver-
menigvuldiging met zijn gespiegelde levert niet exact deze correlatie-
matrix terug; er zijn dus enige details verloren gegaan, maar deze wor-
den niet als wezenlijk beschouwd. In het onderzoek bevatte de spiegel-
wortel acht kolommen die belangrijk geacht werden. De „verwaarloos-
de" informatie - dus het „restant" van de correlatie dat niet in de spie-
gelwortel is opgenomen - is weergegeven in bijlage II in de beneden-
driehoek van de tabel; dat zijn dus de getallen linksonder de diagonaal. 
Nullen zijn niet geschreven en bij vergelijking met de overeenkomstige 
getallen in de bovendriehoek blijkt wel dat de restanten over het geheel 
zeer gering zijn. Voor een goede beoordeling van deze restanten moet 
men ook rekening houden met de betekenis van de variabelen. Een res-
terende rekenkundige samenhang kan oninteressant of niet relevant zijn. 
B.v.: een resterende correlatie tussen netto-overschot per B.S.U. (18) en 
arbeidsinkomen per manuur (20), zonder enige samenhang met andere 
variabelen. 
De kolommen van een spiegelwortel zijn onderling onafhankelijk en 
bevatten ieder één gekwantificeerd (in getallen uitgedrukt) patroon van 
samenhangen tussen variabelen, d.w.z. zij geven aan in welke mate en 
in welke richting de waarnemingsuitkomsten van bepaalde variabelen 
tegelijk afwijken van hun gemiddelden. Iedere kolom geeft dus een in-
zicht in het totale stelsel van samenhangende bewegingen vanuit een 
bepaalde gezichtshoek; belicht er een bepaald aspect van. Vandaar dat 
deze kolommen kortweg met de naam aspecten aangeduid worden. De 
getallen in de kolommen, de bindingscoëfficiënten, geven aan in welke 
mate een bepaalde variabele aan dat aspect gebonden is, in het patroon 
van dat aspect meebeweegt. Het teken van de coëfficiënten geeft aan 
in welke richting die beweging plaatsheeft, d.w.z. variabelen met gelijke 
tekens bewegen in dit patroon in dezelfde richting en variabelen met 
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ongelijke tekens in tegengestelde richting. Als een coëfficiënt zeer klein 
is of gelijk aan nul betekent dit dat de desbetreffende variabele niet 
wezenlijk gebonden is aan het patroon van dat aspect, er geen invloed op 
heeft en er geen invloed van ondergaat. Men zegt dan dat die variabele 
zich afzijdig houdt. 
Wat betekent het nu als we zeggen dat een variabele volledig aan een of 
meer aspecten gebonden is? Enerzijds dat de afwijkingen van de waar-
nemingsuitkomsten van die variabele ten opzichte van hun gemiddelde, 
velledig samenhangen met de afwijkingen van de waarnemingsuitkom-
sten van andere variabelen, voor zover die aan de desbetreffende aspec-
ten gebonden zijn. Het is een kwestie van interpretatie of en wanneer 
dat „samenhangen met" moet worden gelezen als, „veroorzaken", „ge-
volg zijn van" of als „toevallig correleren". 
Anderzijds volgt uit het verband tussen de spiegelwortels en de correla-
tiematrix dat, als een variabele volledig aan een of meer aspecten 
gebonden is, de kwadraatsom van de bindingscoëfficiënten van die varia-
bele gelijk zal zijn aan 1, dat is het diagonaalelement van die variabele 
in de correlatiematrix. 
Nu is echter wiskundig gezien een correlatiematrix niets anders dan een 
op schaal gebrachte matrix van variantiesommen en covariantiesommen; 
en wel op een zodanige schaal dat de variantiesommen van alle varia-
belen gelijk zijn aan 1. (Onder variantiesom wordt verstaan de kwa-
draatsom van de afwijkingen van het gemiddelde. De variantiesom ge-
deeld door het aantal vrijheidsgraden is de variantie.) Als we dus van 
iedere variabele de kwadraatsom van de aspectcoëfficiënten bere-
kenen en we vergelijken deze met de diagonaalelementen van de corre-
latiematrix (die alle 1 zijn), dan kunnen we dus aangeven welk deel van 
de totale variantiesom van iedere variabele aan de aspecten is gebonden. 
Dit deel wordt dan meestal uitgedrukt in procenten of promilles. In 
bijlage II staan deze cijfers (in promilles) omlijnd, op de diagonaal van de 
tabel. 
Om praktische redenen zijn op analoge wijze in de aspectentabel van 
bijlage I niet de bindingscoëfficiënten gegeven, maar de kwadraten 
daarvan X 100. Deze getallen, de bindingspercentages, geven dus aan 
welk percentage van de variantiesom van een variabele aan een aspect 
gebonden is. Percentages die kleiner zijn dan 2Va worden aangegeven 
met een punt. Omdat kwadraten altijd positief zijn, vallen de tekens 
weg; maar omdat ze niet verloren mogen gaan zijn ze achter de getal-
len geplaatst. De bindingssommen in de laatste kolom stemmen uiter-
aard overeen met de getallen op de diagonaal in bijlage II. 
Men kan dus uit de aspectentabel van bijlage I de spiegelwortel met de 
bindingscoëfficiënten terugvinden door uit alle getallen (na deling door 
100) de wortel te trekken en er dan het teken voor te plaatsen. 
Als er nu uit een correlatiematrix maar één spiegelwortel kon worden 
berekend, zou men daarmee langs zuiver wiskundige weg een eenduidig, 
ondubbelzinnig antwoord hebben verkregen op de vraag naar de struc-
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tuur van de meer of minder gecompliceerde samenhangen. Dit antwoord 
2.011 voor een niet ingewijde lezer misschien nog moeten worden „ver-
taald" en toegelicht, maar zou daardoor niet wezenlijk veranderen. 
Maar zo eenvoudig is het niet. Zoals bekend is, hebben in de gewone 
rekenkunde alle positieve getallen twee vierkantswortels: ( + 2)2 = 
(—2)2 = 4. Iets dergelijks doet zich ook voor in de matrix-algebra. 
Correlatiematrices (daar gaat het hier over en we laten andere matri-
ces dus buiten beschouwing) hebben steeds meer dan één spiegelwortel, 
zelfs een onbeperkt aantal. Deze bevatten alle dezelfde hoeveelheid in-
formatie als de correlatiematrix, want iedere spiegelwortel levert na ver-
menigvuldiging met zijn gespiegelde weer de oorspronkelijke correlatie-
matrix op. (Afgezien van de afrondingsfouten en de niet-wezenlijke in-
formatie.) 
Gelukkig is het niet nodig alle of een groot aantal mogelijke spiegelwor-
tels te berekenen, daar het mogelijk is om - nadat met inachtneming van 
bepaalde wiskundige theorieën één spiegelwortel is berekend - alle andere 
daaruit af te leiden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij vormen grafie-
ken, waarin men de aspecten twee aan twee tegen elkaar uitzet in een 
rechthoekig coördinatenstelsel. De variabelen worden voorgesteld door 
punten waarvan de coördinaten gelijk zijn aan de bindingscoëfficiënten, 
dat zijn dus de getallen op de rij van de desbetreffende variabele in de 
respectievelijke aspecten. In zo'n grafiek kunnen we nu de coördinaat-
assen laten draaien om het nulpunt, b.v. tot er zoveel mogelijk punten 
op of dichtbij een van de assen liggen. Dan kunnen we de afstanden van 
de punten tot de nieuwe assen aflezen of berekenen, en deze cijfers vor-
men dan de bindingscoëfficiënten van twee nieuwe aspecten, die in de 
plaats gekomen zijn van de twee die de gegevens voor de grafiek ver-
schaft hebben. (Voor verdere bijzonderheden moge verwezen worden 
naar de diverse handboeken.) Het doel van deze techniek is een zoda-
nige combinatie van aspecten te vinden, dat deze zowel afzonderlijk als 
gezamenlijk een behoorlijke en aanvaardbare interpretatie opleveren van 
de in het materiaal aawezige informatie. 
Als wiskundige methode kan de factoranalyse niet meer doen dan de 
onderzoeker een groot aantal „mogelijke" combinaties van aspecten of 
bewegingspatronen ter overweging geven. 
De onderzoeker zal daaruit zelf, o.a. op grond van zijn algemene voor-
kennis van het bestudeerde onderwerp, een keuze moeten doen. 
Dat deze methode daardoor in sterke mate afhankelijk zou zijn van het 
subjectieve inzicht van de onderzoeker is slechts ten dele waar; in ieder 
geval handelt een onderzoeker die vóór het onderzoek een „model" 
opstelt minstens zo subjectief als de onderzoeker die een „model" bij 
zijn materiaal zoekt. Laatstgenoemde kan zijn model niet statistisch aan 
het materiaal toetsen, maar de eerste kan vaak niet anders doen dan 
zijn hypothetisch model verwerpen. Bovendien zij opgemerkt dat de sub-
jectiviteit belangrijk beperkt wordt doordat het aantal mogelijke combi-
naties van aspecten die als geheel voldoende bevredigend te interpreteren 
zijn, meestal niet erg groot is. 
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BIJLAGE 111 
ARBEIDSBEZETTINGSTYPEN 
(zie blz. 22) 
1. Boer + vreemden 
2. Boer + zoon + vreemden 
3. Boer alleen 
4. Boer + echtgenote 
5. Boer + dochter(s) 
6. Boer + vreemden + echtgenote of dochter(s) 
7. Boer + vreemden + zoon + echtgenote of dochter(s) 
8. Boer + echtgenote + dochter(s) 
9. Boer + zoon 
10. Boer + zoon + echtgenote of dochter(s) 
11. Boer + inwonende familie 
12. Boer + inwonende familie + echtgenote of dochter(s) 
13. Boer + zoons .+ echtgenote + dochter(s) 
14. Boer + zoons 
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oppervlakteverschillen. 6 5 % van de oppervlakteverschillen heeft 
geen invloed op de bedrijfsresultaten. Een indeling van de bedrijven 
in 5 groepen op basis van de bedrijfsomvang (gecorrigeerd voor de 
samenhang met andere aspecten) wijst uit dat de gemiddelde be-
drijfsoppervlakte van de uiterste groepen uiteenloopt van + 7,50 
ha tot ± 17,50 ha, terwijl het arbeidsinkomen per man in alle 
groepen vrijwel gelijk is. Ook kwam naar voren dat de arbeids-
bezetting in dit aspect recht evenredig toeneemt met de bedrijfs-
omvang waardoor het arbeidseffect gelijk blijft. De natuurlijke 
voorsprong van grotere bedrijven wordt voor 65°/o niet benut en 
komt slechts tot uiting in een vrijwel te verwaarlozen kortere werk-
tijd. 
12. Ten aanzien van de rundveehouderij werd waargenomen dat, bij ge-
lijkblijvende bijkomende voederkosten, slechts een klein deel van de 
verschillen in bruto-opbrengst per koe tot betere bedrijfsuitkom-
sten leidde. Het grootste deel van de verschillen in melkproduktie 
per koe had geen effect op de resultaten omdat ook de voederkos-
ten dienovereenkomstig stegen. Voor zover de rundveehouderij 
mede was gericht op vleesproduktie bleken de voederkosten even-
redig te stijgen waardoor de resultaten gelijk bleven. 
13. Het grootste deel van de verschillen in bedrijfsstructuur is on-
afhankelijk van de bedrijfsomvang. Ook de componenten die de 
resultaten beïnvloeden, nl. saldo I en arbeidseffect reageren zwak 
of in het geheel niet op de verschillen in bedrijfsstructuur. 
Voor zover de structuur wel van de oppervlakte afhankelijk is kan 
men op de kleine bedrijven relatief meer kippen en minder rundvee 
aantreffen. Het relatieve aandeel van varkens en marktbare gewas-
sen speelt in dit verband bijna geen rol. 
14. De onderzochte steekproef heeft als gevolg van de selectie bij de 
bedrijfskeuze geen conclusies opgeleverd met betrekking tot het nut 
van specialisatie. In verband echter met de drang naar werktijd-
verkorting en de stijgende lonen zal een verbetering van de arbeids-
produktiviteit zich moeten voltrekken door de bedrijven beter toe-
gankelijk te maken voor en meer rendabel te maken door mecha-
nisatie en automatisering. Men zal dit kunnen bereiken door vereen-
voudigingen aan te brengen in de nu dikwijls nog te gecompliceerde 
bedrijfsstructuur, nl. door bepaalde bedrijfsonderdelen af te stoten 
en andere te vergroten. 
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Overzicht van correlaties, 
Variabelen 
Be :1 rijfsoppervlakte (ha) 
Taakomvang (BSU) 
Taakdichtheid (SU per ha) 
Arbeidsdichtheid (v.a.k. per ha) 
Taakaandeel rundvee (RSU in V» v. BSU) 
Taak aandeel varkens [VSU in %> v. BSU) 
Taakaandeel kippen (KSU in °/o v. BSU) 
Taakaandeel marktb. gew.(MSU in °/o v. BSU) 
Saldo I per BSU 
Mestst., pacht + ov. kosten per BSU 
Totale bewerkingskosten per BSU 
N'-'tto-overschot per BSU (saldo III per BSU) 
Arbeidsinkomen per manuur 
Arbeidseffect (SU per vak) 
Arbeidsbezetting (vak per bedrijf) 
Arbeidsinkomen per v.a.k. 
Mechanisatie-verhouding 
(wtk + wdd) : (arbeidskosten) 
Axbeidsaanbodtype (bijlage III) 
Voerkosten per koe 
Omzet en aanwas per koe 
Melkvet per koe 
Omgerekende dieren p. ha grasl. + voedergew. 
Omgerekende dieren per koe 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
17 
18 
20 
21 
23 
27 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
1 
900; 
- 15 1 
- 37 
- 14 
- 49 
14 
- 11 
- 18 
10 
- 21 
- 32 
18 
25 
- 37 
2 
830 
990i. 
30; 
- 23 
- 17 
10 
- 13 
46 
3 
-512 
- 52 
8101 
29 
- 13 
12 
- 54 
27 
- 12 
14 
- 31 
- 19 
- 24 
91 
4 
-498 
-185 
687 
990; 
28 
31 
- 35 
- 28 
- 10 
5 
281 
119 
-408 
226 
980; 
26 
11 
- 11 
- 15 
- 15 
- 23 
11 
6 
-282 
- 89 
461 
226 
-583 
870; 
- 35 
- 16 
27 
20 
45 
- 33 
- 15 
- 21 
7 
-426 
-310 
367 
286 
-558 
159 
970| 
- 11 
11 
- 21 
8 
22! 
21: 
- IK 
4: 
-39! 
-22' 
-18: 
97( 
1: 
- 1 
- 1 
2 
Driehoek rechts boven diagonaal : 
Diagonaal: 
Driehoek links beneden diagonaal: 
correlaties 
bindingssommen 
restcorrelaties 
Zie de toelichting op blz. 62 e.v. 
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